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ABSTRACT 
 
The background of this thesis is to study the financial analysis of a new 
education program. The client of the thesis is my employer Finnish Com-
poser´s Copyright Society Teosto Ry. Planned education program is called 
Teosto-akatemia (Teosto-academy) and it is planned to be the first Finnish 
education program for music authors that provides education for the needs 
of the Finnish music business.  
 
The aim of the thesis is to study the financial requirements for the invest-
ments, sources of funding and the risks involved. It will also be studied 
how the education program could be placed in the Finnish education sys-
tem and what kind of options we have for the implementation of the edu-
cation. Teosto-academy is a new working area for Teosto and it will take 
investments of both time and money for the organization.  
 
The main research problem is to solve if Teosto-academy will be a profit-
able investment for Teosto and what kind of conditions could ensure that 
the investment is reasonable to put in action. Aim is to provide tools and 
more insight for the decision making process. The theoretical background 
is based on the accounting theory. The study deals with the calculations of 
profitability, payback time and risks involved with the investments. Theo-
retical background is supported with the interviews of the professionals 
that can provide needed additional background information. 
 
The main result of thesis is that Teosto-academy can be a profitable in-
vestment if Teosto will follow its plan to cover only the costs related to the 
initial investment. Teosto will need some support for the annual fixed and 
variable costs and that support makes the investment feasible. If this can 
be done, the investment should be made. This thesis leaves also room for 
some further studying. One option is to study the new investing possibili-
ties that will be opened after this investment for Teosto-academy.   
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni aiheena on tutkia työnantajani Teoston suunnittelemaa 
uutta koulutushanketta, joka on suunnattu suomalaisille musiikintekijöille. 
Kyseessä on Teosto-akatemia – niminen koulutuskonsepti, jonka on tar-
koitus olla pitkän aikavälin sijoitus kotimaisten musiikin kirjoittajien toi-
mintaedellytysten parantamiseen. Suomessa on laadukasta muusikko- sekä 
vakavan musiikin säveltäjäkoulutusta, mutta kevyen musiikin tekijöille ei 
juuri ole tarjolla työelämälähtöistä ammattiin johtavaa koulutusta. Teosto 
haluaa vastata tähän haasteeseen ja luoda omalla panoksellaan parempia 
edellytyksiä ammattimaiselle musiikin tekemiselle Suomessa. 
 
Tämän työn tutkimusongelma on selvittää onko Teosto-akatemia kannat-
tava investointihanke ja millä edellytyksillä se voisi olla mahdollista to-
teuttaa. Opinnäytetyöni tavoitteena on ohjata Teoston sisäistä päätöksen-
tekoa tutkimuksessa saatujen tulosten ja johtopäätösten mukaisesti sekä 
tuottaa Teosto-akatemian aloittamisen taustalle taloudellinen analyysi. 
Tutkimus on luonteeltaan uutta kehittämistoimintaa tukeva työ eli kehit-
tämishanke. 
 
Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys on johdon laskentatoimen teoria. 
Keskityn työssäni Teosto-akatemian taloudelliseen kannattavuuteen, in-
vestointihankkeeseen liittyviin riskeihin, rahoituksen vaihtoehtoihin sekä 
laskelmien pohjalta tehtävään analyysiin hankkeen toteuttamiskelpoisuu-
desta.  
 
Teosto-akatemia tulee antamaan opiskelijoille tutkintoon oikeuttavan kou-
lutuksen ja sen reitin rakentamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Tärkeimmät 
päätettävät kysymykset liittyvät siihen, toteuttaako Teosto koulutuksen 
kokonaan itse, partneroituuko se jonkun tai joidenkin oppilaitoskumppani-
en kanssa ja miten Teosto-akatemia rahoitetaan. Valintaa varten vertailen 
tutkimuksessa näiden vaihtoehtojen eroja hyödyntäen johdon laskentatoi-
men teoriaa sekä laskelmia. Tämän analyysin perusteella teen johtopää-
tökset vaihtoehtojen välillä ja annan toimenpide-ehdotukset Teosto-
akatemian kannattavimmasta toteutustavasta. 
 
Teosto on perinteinen ja tunnettu organisaatio. Yksi Teoston tärkeimmistä 
tehtävistä on mahdollistaa musiikin tekijyyden harjoittamista Suomessa ja 
tukea siihen liittyviä rakenteita. Teosto hallinnoi musiikin tekijöiden ta-
loudellisia oikeuksia, kerää korvauksia musiikin käytöstä ja tilittää niitä 
eteenpäin tekijöille. Nyt ensimmäistä kertaa Teosto suunnittelee investoi-
mista suoraan hankkeeseen, jonka on tarkoitus luoda parempia toiminta-
edellytyksiä Teoston asiakkaille. Tähän saakka Teosto on tukenut erilaisia 
musiikkialan hankkeita välillisesti, mutta nyt haluamme luoda Teosto-
akatemialle myös suoria taloudellisia tavoitteita. 
 
 
 
  
 
 
2 KOULUTUKSEN MARKKINATARVE JA TOTEUTUKSEN 
VAIHTOEHTOJA 
2.1 Markkinoiden tarve musiikintekijöiden koulutukseen 
Suomessa on pitkään ollut tarjolla laadukasta ja kansainväliset vaatimuk-
set täyttävää muusikko- ja soittokoulutusta jota tarjotaan sekä yliopisto- 
että ammattikorkeakoulutasoilla. Vakavan musiikin puolella musiikin te-
kemiseen on panostettu pitkään, kun Sibelius Akatemia on kouluttanut 
klassisen musiikin säveltäjiä. Kevyen musiikin osalta tällainen koulutus on 
puuttunut Suomesta kokoaan. Jos pop-musiikin kirjoittamisesta on halun-
nut itselleen ammatin, niin aiheeseen on pitänyt perehtyä yrityksen ja 
erehdyksen sekä kokemuksen kautta. 
 
Suomessa perinteinen reitti ammattimaiseksi musiikin tekijäksi on kulke-
nut artistiuran kautta. Moni musiikintekijä kirjoittaa musiikkia itselleen ja 
kun heidän omat laulunsa ovat alkaneet menestyä, niin muutkin ovat alka-
neet pyytää tekijää kirjoittamaan heille musiikkia. Pikkuhiljaa tekijän ver-
kosto on kasvanut ja kirjoittajasta on tullut musiikin tekemisen ammatti-
lainen. Moni jatkaa omaa artistiuraansa, mutta vuosien saatossa juuri mu-
siikin kirjoittaminen on alkanut painottua ja lopulta kirjoittaminen on 
muuttunut päätyöksi. 
 
Kansainvälisillä musiikkimarkkinoilla tilanne on kuitenkin toinen. Am-
mattikirjoittajat valitsevat kyseisen polun jo alusta alkaen ja todellisille 
markkinoille päästään määrätietoisella työllä. Ruotsissa musiikin kirjoit-
taminen on merkittävä luovan teollisuuden ala, joka generoi merkittäviä 
tekijänoikeustuloja. Vuonna 2008 arvioitiin, että Ruotsin musiikkiviennin 
arvo oli noin 700 miljoonaa euroa, kun se samaan aikaan Suomessa oli 23 
miljoonaa (yle.fi, teosviennin arvo Suomessa). Suurin osa Ruotsin merkit-
tävästä erosta Suomeen selittyy musiikintekijöiden menestyksellä kan-
sainvälisillä markkinoilla. 
 
Kansainvälisillä markkinoilla on monipuolista koulutustarjontaa myös 
pop-musiikin kirjoittamiseen. Suomessa tällainen tarve on tunnistettu 
muutamia vuosia sitten, kun kirjoittajiin ja teosvientiin alettiin panostaa 
määrätietoisemmin. Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskus on tar-
jonnut kolmena vuonna Hittitehdas-nimistä musiikintekijäkoulutusta ja 
vientiorganisaatio Music Finland (1.2.2012 asti Music Export Finland 
MUSEX) on järjestänyt vuodesta 2008 lähtien Biisilinna-nimisiä kirjoitus-
tapahtumia, joissa suomalaiset ja kansainväliset huippukirjoittajat kohtaa-
vat ja tekevät musiikkia tilausprojekteihin. Nämä hankkeet ovat lisänneet 
yleistä kiinnostusta musiikin kirjoittamisen mahdollisuuksia kohtaan. 
Hankkeet on kuitenkin rahoitettu projektiluontoisella ESR-rahoituksella, 
ja tämä rahoitusmalli ei mahdollista pysyviä rakenteita. 
 
Suomessa on musiikkimarkkinoilla tunnistettu tarve pysyvälle musiikin 
kirjoittamisen koulutukselle. Projektiluontoisten rahoitusmallien heikkous 
on juuri siinä, että kun yksi konsepti alkaa osoittaa toimivuuttaan, niin sen 
rahoitus loppuu ja hyvä työ on vaarassa kuivua kokoon. Musiikin kirjoit-
  
 
 
tamisesta on Suomessa tullut oikea ammatti ja työ, sen lähtökohdat ovat 
työelämälähtöisiä ja kyseiseen ammattiin on tarvetta suunnitella ammattiin 
johtavaa koulutusta. Tämä puolestaan johtaa musiikin tekemisen yleisten 
edellytysten paranemiseen Suomen markkinoilla. Teosto-akatemia vastaa 
juuri tähän markkinan tarpeeseen ja pyrkii tuomaan tiiviin linkin opiske-
lun, bisneslähtöisyyden ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksien 
väille. Voimme kuvata suomalaisen musiikkimarkkinan tarvetta koulutuk-
selle seuraavalla kehäkuviolla. 
 
 
Kuvio 1. Musiikin kirjoittamisen koulutuksen markkinatarve 
2.2 Teoston motiivit toteuttaa koulutuskonsepti 
 
Teosto on musiikin tekijöiden järjestö. Teoston perustehtävä on mahdollis-
taa ammattimaisen suomalaisen musiikintekijän menestyminen. Teoston 
vuosikertomus määrittelee Teoston tärkeimmät taustatiedot seuraavasti: 
 
• Teosto on aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät 
ja musiikin kustantajat perustivat vuonna 1928 valvomaan etujaan. 
• Teosto edustaa yli 25 000:ta kotimaista ja kahta miljoonaa ulkomaista 
säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. (Teoston vuosi-
kertomus 2010) 
 
Teoston tehtävä on: 
• Mahdollistaa ammattimaisen suomalaisen musiikintekijän menestymi-
sen. 
• Edistää säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien oi-
keuksia. 
• Myy ja kehittää ratkaisuja asiakkaittensa musiikinkäytön tarpeisiin. 
• Kerää ja tilittää musiikin tekijöille ja kustantajille korvaukset heidän mu-
siikkinsa julkisesta esittämisestä sekä tallentamisesta. 
• Edistää suomalaisen musiikin monimuotoisuutta, tunnettuutta ja soimista 
kotimaassa ja vientimarkkinoilla. (Teoston vuosikertomus 2010) 
Musiikin- 
tekijä 
Työ /  
ammatti 
Työelämä- 
lähtöisyys 
Ammatti- 
tutkinto 
Markkinan 
tarve koulutukselle 
  
 
 
 
Teoston asiakkaat 
• Teosto toimii yhdyssiteenä kahden asiakasryhmänsä, musiikin tekijöiden 
ja musiikkia käyttävien yritysten ja yhteisöjen välillä. 
• Musiikin käyttäjäasiakkaita ovat muun muassa TV- ja radioyhtiöt, kon-
serttien ja tapahtumien järjestäjät, ravintolat, orkesterit, äänitetuottajat, 
uusmediayhtiöt sekä liiketoiminnassaan taustamusiikkia käyttävät yhtei-
söt. (Teoston vuosikertomus 2010) 
 
Teoston liikevaihto vuonna 2010 oli 51,8 miljoonaa euroa. Teoston ke-
räämät korvaukset kotimaasta olivat 42,8 miljoonaa euroa, josta tilitetään 
toimintakulujen vähennyksen jälkeen 86,9 prosenttia eli 37,2 miljoonaa 
euroa säveltäjille, sanoittajille ja musiikin kustantajille.  Muilta järjestöiltä 
tuloutui tilitettäväksi Teoston oikeudenomistajille yhteensä 8,4 miljoonaa. 
Tästä suurimpina erinä 5,1 miljoonaa Nordisk Copyright Bureau NCB:ltä 
suomalaisen musiikin tallentamisesta muun muassa äänitteille ja elokuviin 
sekä Teoston sisarjärjestöiltä 2,7 miljoonaa suomalaisen musiikin esityk-
sistä ulkomailla. Suomalaisen musiikin edistämiseen oikeudenomistajien 
yhteisillä päätöksillä käytetään 6,7 prosenttia tilityssummasta eli 2,5 mil-
joonaa euroa. (Teoston vuosikertomus 2010) 
 
Maailma on muuttunut paljon vuodesta 1928, mutta sinänsä Teoston toi-
minnan kivijalka on edelleen relevantti. Teosto on perinteisesti edustanut 
Suomen markkinoilla kotimaisten tekijöiden lisäksi käytännössä kaikkia 
kansainvälisiäkin tekijöitä eri maiden tekijänoikeusjärjestöjen välillä sol-
mittujen vastavuoroisuussopimusten kautta. 
 
Musiikin käytön siirtyessä yhä enemmän verkkoon myös ”perinteisessä” 
maailmassa toiminut laaja musiikkirepertoaarien edustusmalli on alkanut 
muuttua. Verkossa tapahtuvaan musiikin käyttöön ja uusiin digitaalisiin 
palveluihin Teosto lisensioi yhä useammin vain omaa suomalaista reperto-
aariaan ja se asettaa Teoston perustehtävälle haasteita. Kun markkina on 
muuttumassa ns. repertoaaripohjaiseen lisensiointiin, niin Teoston merki-
tys kansainvälisillä markkinoilla punnitaan Teoston edustaman repertoaa-
rin painoarvolla. Mitä merkittävämpää repertoaaria Teosto edustaa, sitä 
parempia sopimuksia pystymme oikeudenomistajille neuvottelemaan ja si-
tä paremmat edellytykset Teostolla on harjoittaa tekijöille kannattavaa 
toimintaa. 
 
Samalla muutoksessa on Teoston toiminnan luonne korvauksien kerääjästä 
kohti uusien tulolähteiden ja muiden mahdollisuuksien luomista. Musiikin 
tekemisen yleiset toimintaedellytykset ovat suoraan linkitettävissä Teoston 
perustehtävään ja siksi Teosto-akatemia sopii hyvin toiminnan yhteyteen. 
Lisäksi Teostolla on intressissä vahvistaa omaa tunnettuuttaan ja brändi-
mielikuvaa. Teosto on perinteinen toimija, jonka brändi on vahva ja tun-
nettu, mutta olemme myös tunnistaneet tarpeita kehittää brändiä moder-
nimmaksi ja myönteisemmäksi. Teosto-akatemian kaltaiset avaukset luo-
vat uusia toimintamalleja, joista tavoitellaan sekä taloudellisia että mieli-
kuvahyötyjä. 
 
  
 
 
Teoston toiminnan ytimessä on edistää koko suomalaisen musiikin tekijä-
kentän hyvinvointia. Teosto ei edusta mitään tiettyä erityisjoukkoa tai mu-
siikkilajia, joten Teoston rooli koulutuskonseptin keulakuvana on luonte-
va. Lähitulevaisuudessa ei ole nähtävissä muita tahoja, joilla olisi haluk-
kuutta tai taloudellisia resursseja toteuttaa vastaavaa hanketta, joten Suo-
men musiikkimarkkinoilla toteutettava koulutus tuskin syntyy, ellei Teosto 
ota hankkeessa vahvaa roolia. 
2.3 Ammattitutkinto ja aikuiskoulutusvaihtoehdot 
 
Teosto-akatemia on suunniteltu toteutettavaksi toisen asteen ammatillisena 
aikuiskoulutuksena. Koulutuksen tarkoitus on antaa tarvittavat edellytyk-
set myös ammattitutkinnon tekemiseen. Rahoituksen kannalta tämä on 
tärkeää, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on hyvin potentiaali-
nen rahoittaja ja se suosittelee, että kaikki koulutus valmistaa tutkintoon. 
Koulutus kestää kaksi vuotta ja koostuu päätoimisesta opiskelusta. Kulle-
kin vuosikurssille valitaan 15 opiskelijaa.  
 
Ammattitutkinnot perustettiin vuonna 1995. Perusideana oli, että kaikilla 
on oikeus tunnistuttaa osaamisensa ja saada siitä todistus. Ammattitutkin-
tojärjestelmä on aina työelämälähtöinen. Ammattitutkinnon saavuttavalta 
odotetaan kolmen vuoden ammattitaidon harjoittamisen tasoa. Tutkinnon 
suorittajalta ei edellytetä välttämättä lainkaan opintoja, jos ammattitaito on 
olemassa. Ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista 
pyrkiä kyseisen alan ammattikorkeakouluun. (Hinkkala, haastattelu 
4.11.2011) 
 
On tärkeää tiedostaa, että koulutus ja tutkinto eivät ole toisiinsa sidoksissa 
olevia asioita vaan tutkintoon ja ammattitaidon näyttämiseen voi olla mo-
nia reittejä. Teosto-akatemian tavoitteena on tarjota yksi tällainen reitti.   
 
Tutkinto voidaan tehdä myös omalla työpaikalla. Näyttötutkintoa varten 
edellytetään kuitenkin aina yksilöllistä suunnitelmaa siitä, miten vaaditta-
va ammattitaito tutkintoa varten saavutetaan. Näyttötutkinnon järjestämi-
nen on luvanvaraista (Hinkkala, haastattelu 4.11.2011). Tällä hetkellä yksi 
mahdollinen ammattitutkintonimike on ”Rytmimusiikkituotannon ammat-
titutkinto, lauluntekijän osaamisala”. Se on osa rytmimusiikin näyttötut-
kintoa, jonka järjestämisoikeus kolmella eri oppilaitoksella (Hinkkala, 
haastattelu 4.11.2011).  Tutkintonimikkeen muuttaminen on jatkossa mah-
dollista, mutta se vaatii samalla myös muutoksia tutkinnon perusteisiin. 
(Hinkkala, haastattelu 4.11.2011) 
 
Suomalaista tutkintojärjestelmää voidaan kuvata laajemmin seuraavalla 
sivulla olevalla kuvalla. Kuvassa esiintyvät numeroluokat kuvaavat ope-
tushallinnon koulutusluokitusta (www.minedu.fi, koulutusjärjestelmä). 
Luokat 1 ja 2 ovat perusastetta, jotka on suunnattu nuorille. Luokka 3 vas-
taa toisen asteen ammatillista koulutusta. Luokka 6 vastaa alempaa kor-
keakoulututkintoa ja 7 ylempää korkeakoulututkintoa.  
 
 
  
 
 
 
Kuvio 2. Tutkintojärjestelmä Suomessa (Hinkkala, haastattelu 4.11.2011 ja 
www.minedu.fi koulutusjärjestelmä) 
 
Teosto-akatemia sijoittuu kuvassa olevassa tutkintojärjestelmässä luok-
kaan kolme. Koulutushankkeen reitti osana tutkintojärjestelmää on suunni-
teltu vihreän nuolen mukaiseksi. Ammattitutkintotaso vaatii opiskelijalta 
aiemmin vain perusopetuksen tason ja sen ammattitutkinto antaa oikeuden 
hakea jatkossa Ammattikorkeakoulu- (AMK) tai yliopistotasoille ilman 
ylioppilastodistusta. 
 
Ammattitutkinnoissa voidaan tunnistaa seuraavia ominaisuuksia: 
 Työelämälähtöisyys 
 Vaadittava ammattitaito määritellään Opetushallituksen näyttötutkin-
non perusteissa, taso vastaa kolmen vuoden työkokemuksella saavutet-
tavaa tasoa 
 Ei ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia, vaadittavan ammattitai-
don voi hakea eri tavoilla 
 Tutkinto suoritetaan useimmiten valmistavan koulutuksen yhteydessä 
 Tutkinto suoritetaan käytännön näyttöinä (dokumentteja ja aineistoja) 
 Ennen suoritusta tehdään henkilökohtainen suunnitelma 
 Tutkintoja järjestävät oppilaitokset, kunkin tutkinnon järjestämisoikeus 
pitää hakea tutkintotoimikunnalta 
 Arviointi tapahtuu perusteiden mukaisesti 
 Arvioinnissa käytetään kolmikantaa, oppilaitos (tutkintomestari), 
työnantaja, työntekijä (vertaisarviointi) 
(Hinkkala, haastattelu 4.11.2011) 
 
  
 
 
2.4 Ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyviä käsitteitä 
A) KOULUTUSMUODOT 
 
Omaehtoinen koulutus   
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamaa koulutusta. Aikuis-
opiskelija maksaa itse jonkin suuruisen osallistumis- tai lukukausimaksun, 
oppimateriaalikuluja sekä opetushallituksen (OPH) tutkintomaksun, mikäli 
hän hakeutuu tutkintoa suorittamaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea 
opintotukea Kelasta. Hän voi myös hakea valtion takaamaa opintolainaa 
sekä asumistukea. Opiskelijalla ei ole varsinaisesti läsnäolopakkoa lä-
hiopetuspäivinä. Opiskelu tapahtuu usein oman työn ohessa. (Hinkkala, 
haastattelu 4.11.2011) 
 
Työvoimakoulutus 
Koulutus on Työ- ja elinkeinohallinnon (TEM) rahoittamaa. Se on tarkoi-
tettu pääosin työttömille tai työttömyysuhan alla oleville. Soveltuu tietyin 
edellytyksin myös muille. Opiskelijalle ei saa aiheutua mitään kuluja. Hä-
nelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä yl-
läpitokorvauksia. Opiskelijalla on läsnäolopakko lähiopetustilanteissa. 
Koulutusta voidaan hankkia ns. yhteishankintana, tai yksittäiselle opiskeli-
jalle ostetaan koulutuspaikka esimerkiksi OKM:n rahoittamasta koulutuk-
sesta. (Hinkkala, haastattelu 4.11.2011) 
 
Oppisopimuskoulutus 
Perustuu työnantajan ja opiskelijan määräaikaiseen työsopimukseen, johon 
kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Opiskelijalle määrätään työ-
paikalla ohjaaja, joka huolehtii oppimisesta. Työpaikalla annettavaa kou-
lutusta täydennetään tietopuolisella koulutuksella, josta vastaavat pääosin 
ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. (Hinkkala, haastat-
telu 4.11.2011) 
 
B) OPISKELUMUODOT 
 
Monimuoto-opiskelu 
Koostuu lähi-, etä- ja itseopiskelusta 
 
Lähiopiskelu 
Opiskelijat sekä valmentaja ovat fyysisesti läsnä yhdessä.  Oppiminen voi 
olla dialogia, tekemällä oppimista, tehtävien tekemistä, työskentelyä pie-
nissä tiimeissä, etätehtävien purkua ja niiden arviointia sekä luennointia.  
 
Etäopiskelu 
Opiskelijat ja valmentaja eivät ole fyysisesti läsnä samassa paikassa. 
Opiskelijoilla hyvin ohjeistettuja tehtäviä, valmentajaa voi konsultoida 
esim. puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa. Tehtävät puretaan lähiopis-
kelutilanteissa ja niistä annetaan palaute. Kyseessä on siis ohjattu oppimi-
nen. 
 
 
 
 
  
 
 
Itsenäinen opiskelu 
Perustuu täysin opiskelijan itseohjautuvuuteen. (Hinkkala, haastattelu 
4.11.2011) 
2.5 Ammattitutkintojen rahoitusmallit 
Teosto-akatemian rahoitusmalli rakennetaan yhdistelmästä, jossa kulut ja-
kaantuvat Teoston omaan rahoitusosuuteen sekä erilaisista rahoituslähteis-
tä haettavaan rahoitukseen. Teoston tavoitteena on kattaa koulutuksen 
kiinteät ja muuttuvat kustannukset erilaisista rahoituslähteistä ja osallistua 
itse hankkeen perushankintakustannuksiin. Tutkin rahoituksen jakaantu-
mista tarkemmin investointilaskelmiin liittyvässä luvussa. Itse ammattitut-
kinnon rahoitusmahdollisuuksia on neljä: 
 
1. Omaehtoinen koulutus, valtio (OKM), kunta, opiskelija 
2. Työvoimakoulutus, valtio (TEM) 
3. Oppisopimuskoulutus, valtio (OKM) 
4. EU-rahoitusmahdollisuudet hankkeen käynnistysvaiheeseen (ESR-
pilotti) 
 
Teosto-akatemian toteuttamisen kannalta realistisimpia toteutusvaihtoeh-
toja ovat omaehtoinen koulutus sekä työvoimakoulutus. Niiden toteutus-
muodoissa on eroja, joita voidaan hahmotella seuraavalla kuvalla. 
 
 
Kuvio 3. Omaehtoisen ja työvoimakoulutuksen eroja (Hinkkala, haastattelu 4.11.2011) 
Rahoituksen toteuttaminen, 
vaihtoehdot 
Omaehtoinen 
Koulutus (OKM) 
Mahdollisuus OKM-
rahoitukseen 
Vapaaehtoinen opiskelijalle 
Opiskelijalla oma osuus 
rahoituksessa 
Jatkuvuus 
Mahdollisuus hakea 
rahoitusta myös 
oppilaitoskumppanin 
kanssa 
Mahdollisuus hakea ESR-
rahoitusta 
Pilottivaihe Hallinnointi työlästä 
Kumppaninen kautta 
tehokkaampaa 
Työvoimakoulutus (TEM) 
Opiskelijalle ei kuluja Läsnäolopakko 
Rahoitus vain vuosi 
kerrallaan 
Rahoitukseen liittyvä 
pisteytyssysteemi, Jos 
Teosto yksin, niin pisteytys 
epävarmempaa 
Investoinnit vain itse, TEM-
rahoitusta ei saa käyttää 
investointeihin 
Seuranta tiukkaa 
  
 
 
 
Kun vertaillaan omaehtoisen ja työvoimakoulutuksen eroja, voidaan nos-
taa hankkeen tulevan rahoitussuunnitelman kannalta kolme keskeistä seik-
kaa, jotka tukevat omaehtoisen koulutusmuodon valintaa. Nämä kriteerit 
ovat rahoituksen jatkuvuus, mahdollisuus hakea rahoitusta myös oppilai-
toskumppanin kanssa sekä mahdollisuus saada investointivaiheen tukea 
esimerkiksi ESR-rahoituksella. Työvoimakoulutusta muotona tukisi käy-
tännössä vain opiskelijoiden läsnäolopakko sekä opiskelijoiden matala 
kynnys osallistua koulutukseen, josta ei heille aiheudu kustannuksia. 
 
Teosto-akatemian suunnittelussa keskeisiä asioita on kuitenkin jatkuvuu-
den turvaaminen. Suomessa on viimeisten vuosien aikana ollut muutamia 
musiikin tekijöiden koulutushankkeita, jotka ovat olleet pääsääntöisesti 
projektiluontoisia ja pysyvyyden luominen on Teoston tavoitteiden kan-
nalta keskeistä. Teoston on myös pystyttävä saamaan toiminnan rahoituk-
seen kumppaneita, jotta toteutus olisi mahdollista. Näiltä osin omaehtoi-
nen koulutusmuoto on tulevien tavoitteiden kannalta ainoa mahdollinen 
toteutustapa. 
2.6 Teoston vaihtoehdot toteuttaa koulutuskonsepti 
Rahoituksen suhteen Teostossa on ollut harkinnassa kaksi eri reittimahdol-
lisuutta Teosto-akatemian toteuttamiseen: 
 
1. Koulutus toteutetaan itsenäisesti, täysin omana hankkeena. Investoin-
nit ja juoksevat kustannukset katetaan omin voimin. Myös koulutuksen 
opetuksellinen runko toteutetaan itse. 
 
2. Teosto osallistuu investoinnin kustannuksiin, mutta pyrkii samaan 
osan rahoituksesta ulkopuolisilta kumppaneilta. Lisäksi opetuksen si-
sällön toteuttamisessa Teosto partneroituu olemassa olevan oppilaitos-
kumppanin kanssa. Tavoitteena on jakaa mahdollisesti kustannuksia ja 
käyttää oppilaitoksen asiantuntemusta esimerkiksi moduulityyppisten 
opintokokonaisuuksien tarjoamisessa. 
 
Konseptin suunnittelu alkoi Teostossa syksyllä 2011 ja silloin näytti vielä 
vahvasti siltä, että oppilaitospartneri olisi erittäin todennäköinen vaihtoeh-
to toteuttamiseen. Erityisen vahva vaihtoehto on ollut AMK-tasoinen 
kumppani, joka voisi tarjota esimerkiksi markkinointiin ja yrittäjyyteen 
liittyviä opintokokonaisuuksia oman kokemuksensa pohjalta. Teostolla ei 
välttämättä ole tällaisten opintojen tarjoamisesta paras mahdollinen koke-
mus. Lisäksi tärkeänä teemana on ollut mahdollisuus jakaa koulutuksen 
kustannuksia. Suunnitelmissa on ollut mahdollisuus saada partneristrategi-
an kautta vähennettyä tarvetta luentojen ostopalvelulle sekä opintoihin liit-
tyvälle hallinnolliselle työlle. 
 
Itsenäistä toteutusta puoltaa mahdollisuus pitää Teosto-akatemia -brändiä 
enemmän omissa käsissä. Yksi konseptin vahvuuksista ja erottautumiste-
kijöistä on Teoston vahva rooli hankkeen keulakuvana ja näin syntyvä 
luontainen linkki suomalaiseen musiikkiliiketoimintaan. Hanke on Teos-
tolle myös imagollisesti tärkeä ja siksi oman suunnitelman mukaan tehtävä 
  
 
 
kehitystyö on tärkeää. Omaa toteutusta puoltaa myös se, että koulutukses-
sa tarjottava koulutus pyritään räätälöimään mahdollisimman hyvin mark-
kinoiden tarpeita vastaavaksi ja varsinaisilla oppilaitoksilla voi olla hanka-
luuksia tarjota oman osaamisensa puolesta juuri musiikkialalle aitoja tar-
peita vastaavaa osaamista. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että oppilaitok-
set eivät lainkaan pystyisi vastaamaan tarpeeseen, mutta vahvasta linkistä 
aitoon liiketoimintaan on pidettävä huolta. 
 
Teosto-akatemian potentiaalisia oppilaitoskumppaneita on kontaktoitu en-
simmäisen kerran syksyllä 2011. Mukana keskusteluissa ovat olleet mm. 
Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut. Kyseiset paikkakunnat 
ovat Teoston kannalta potentiaalisia kumppaneita, koska molemmissa 
kaupungeissa on mahdollisuus yhdistää Teosto-akatemian tarjoamaa ope-
tusta muuhun luovan alan toimintaan ja kummassakin kaupungissa on 
myös vahvaa musiikkialan edustusta. Lisäksi vahva kandidaatti Teosto-
akatemian sijoituspaikaksi on Helsinki, jossa pääosa alan liiketoiminnasta 
sijaitsee. Ideatasolla koulutuksesta on puhuttu Metropolia-
ammattikorkeakoulun kanssa, mutta ei kuitenkaan vielä virallisemmin 
keskusteltu. 
 
Suunnitteluvaiheessa varsin hyvältä vaikuttanut AMK-yhteistyö saattaa ol-
la kuitenkin haastavampaa kuin on luultu. Suurin haaste tulee kaksivuoti-
sen Teosto-akatemian sovittamisesta ammattikorkeakoulujen opintosuun-
nitelmiin. Koulutus on liian lyhyt ollakseen AMK-tasoinen ja liian pitkä 
soveltuakseen sellaisenaan vain osaksi AMK-systeemiä.  
 
Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus toteuttaa maksimissaan noin 
vuoden mittaisia, 60 opintopisteen täsmäkoulutuksia, mutta pidemmällä 
tähtäimellä koulutuksen pitäisi sulautua AMK-koulutukseen. Teosto Aka-
temian kaltainen kokonaisuus voisi rikastaa olemassa olevaa AMK:n tar-
jontaa ja olla eräänlainen laajempi sivuainekokonaisuus. (Leikari, haastat-
telu 25.1.2012) 
 
Rahoituksen kannalta partneroituminen AMK-kumppanin kanssa ei näytä 
tuovan merkittäviä säästöjä. Näkemykseni mukaan vaikutukset heijastui-
sivat tarpeeseen ostaa ulkopuolista luennointiosaamista sekä mahdollisuu-
teen jakaa esimerkiksi hallinnollisia kustannuksia. Aihetta käsitellään tar-
kemmin investointilaskelmien yhteydessä, mutta kumppanuuden tuoma 
kulusäästö ei ole niin merkittävä, että vain se perustelisi yhteistyön aloit-
tamista. Teoston näkemyksen mukaan koulutuksen mahdollinen sulautu-
minen olemassa olevan AMK-tutkinnon sivuainekokonaisuudeksi ei pal-
velisi parhaalla mahdollisella tavalla Teoston tavoitteita kehittää omaa 
brändiään myönteisemmäksi. 
 
AMK-yhteistyössä yksi mahdollisuus on myös erikoistumis- tai aikuiskou-
lutuksen tarjoaminen, mutta näissäkin vaihtoehdoissa kumppanilla on pai-
neita järjestää omaa toimintaansa kannattavaksi. Hiljattain uutisoidut leik-
kaukset AMK-koulutukseen ja erityisesti kulttuurialaan tekevät tästä vielä 
haastavampaa. Jos Teosto joutuisi ostamaan tällaiset toteutusvaihtoehdot 
kumppanilta, niin kulusäästö jäisi käytännössä pois ja motiivien ostopalve-
luna toteutettuun ulkopuoliseen toteutukseen täytyisi olla erittäin vahvat. 
  
 
 
2.7 Ruotsin Musik Makarna Teosto Akatemia -konseptin esimerkkinä 
 
Teosto-akatemia käyttää toiminnan suunnittelussaan esimerkkinä ruotsa-
laista Musik Makarna – tekijäkoulutusta, joka on toiminut nyt neljätoista 
vuotta (Sjöström, haastattelu 29.1.2012). Suomesta on tehty vierailuja Mu-
sik Makarnaan esimerkiksi Sibelius Akatemian täydennyskoulutuksen Hit-
titehdas –kurssin kanssa. Sekä Teosto että Musik Makarna ovat aloittaneet 
keskustelut mahdollisesta yhteistyöstä ja suunnitelmien tarkentuessa myös 
yhteistyön muodot tulevat tarkentumaan. 
 
Musik Makarna on ammattikorkeakoulu Örnsköldsvikissä. Tällä statuksel-
la se on ollut nyt useamman vuoden, aiemmin koulu oli ammattikoulu. 
Koulun rehtori Ulla Sjöström on johtanut koulua alusta saakka. Alkujaan 
ammattikoulussa oli muitakin opintolinjoja mutta koulu muotoutui pian 
ainoaksi laulun tekemiseen pohjautuvaksi kouluksi Ruotsissa. Vertailuna 
voidaan todeta, että Ruotsissa on useita nk. fame-kouluja, joissa opetus 
keskittyy pikemminkin esiintymiseen ja artistitaitoihin kuin nimenomai-
sesti laulun tekemiseen. (Mättö/Stiebel, haastattelu 17.10.2011) 
 
Ammattikorkeakoulut ovat tarkassa viranomaisvalvonnassa Ruotsissa. 
Koulun täytyy vuosittain osoittaa tuloksia oppilaiden valmistumisen ja 
työllistymisen suhteen. Koulu teettää säännöllisesti tutkimuksia oppi-
laidensa sijoittumisesta työmarkkinoille. Keskimäärin 50 % opiskelijoista 
sijoittuu ammattimaisiksi musiikin kirjoittajiksi. Noin 40 % tekee musiik-
kia sivutoimisesti ja noin 10 % sijoittuu jollekin muulle alalle. (Sjöström, 
haastattelu 29.1.2012) 
 
Vuosittain haastatellaan paitsi koulun johtoryhmän jäsenet, myös rehtori ja 
oppilaita. Tavoitteena on selvittää kuinka monta säveltäjää tarvitaan työ-
markkinoilla esim. vuonna 2015, jotta aloituspaikkojen määrä vastaa tar-
vetta työmarkkinoilla. Lisäksi vuosittain tarkennetaan opetuksen sisältöä. 
Viime aikoina keskustelua on herättänyt mm. lastenmusiikin rooli opetuk-
sessa. Oppilaiden antaman palautteen perusteella opetuksen tarpeellisuutta 
arvioidaan ja on mahdollista, että tulevaisuudessa oppiaine korvataan 
esim. paljon kiinnostusta herättäneellä pelimusiikin säveltämiskokonai-
suudella. Yleisesti ottaen oppiaineita ei kokonaisuudessaan vaihdeta usein, 
ainoastaan kurssien sisältöä hiotaan ajan vaatimusten mukaisiksi. (Mät-
tö/Stiebel, haastattelu 17.10.2011) 
 
Musik Makarna -koulutukseen hakee vuosittain useita satoja hakijoita. 
Ikärajaa ei ole asetettu, useimmat hakijat ovat nuoria. Vuosittain koulutuk-
seen hyväksytään 30 oppilasta. Pääosa opiskelee täyspäiväisesti paikan 
päällä mutta joka vuosi on kiintiö varattu myös etäopiskelijoille. Pääsy-
vaatimuksena on itse tuotettu demo, joista esiraati ruotii osan hallituksen 
kuunteluun ja äänestykseen. Vuosittain osa pyrkijöistä on jo alalla nimeä 
saaneita, joilla on kokemusta ja osaamista tekijöiden välisestä ns. co-
writing -toiminnasta, jossa eri rooleihin (sävellys, sanoitus, tuotanto) eri-
koistuneet tekijät kirjoittavat musiikkia yhdessä annettuihin toimeksian-
toihin. Koulun yhtenä pääantina pidetään juuri co-writing -työskentelyn 
oppimista. (Mättö/Stiebel, haastattelu 17.10.2011, Sjöström, haastattelu 
29.1.2012) 
  
 
 
 
Koulu tarjoaa jokaiselle täyspäiväiselle opiskelijalle oman studion käytön. 
Käytännössä vuosikursseja on paikalla kerralla kaksi, joten kaksi opiskeli-
jaa jakaa yhden yhteisen studion. Tärkeänä asiana pidetään sitä, että jokai-
sen opiskelijan nimi on oman studion oven ulkopuolella. Studiotiloissa 
opiskelijat voivat työskennellä opiskelun lisäksi myös vapaa-aikanaan. 
(Mättö/Stiebel, haastattelu 17.10.2011) 
 
Musik Makarna on täysin valtiorahoitteinen koulu. Sen vuosibudjetti on 
62.000 SEK / oppilas. Kun koulussa opiskelee vuosittain kaksi vuosikurs-
sia eli yhteensä 60 oppilasta, niin vuosibudjetti on kokonaisuudessaan 3,72 
Milj. SEK. Tämänhetkisellä Ruotsin kruunun eurokurssilla 
(www.suomenpankki.fi 11.2.2012) tämä on noin 420.000€. Summasta ra-
hoitetaan kaikki koulutuksen kustannukset. Noin 30 % kuluu opetukseen 
ja 70 % kurssijohtajan ja muun henkilökunnan palkkoihin sekä hallintoku-
luihin. Oppilaat eivät maksa opiskelusta. (Sjöström, haastattelu 29.1.2012) 
 
Musik Makarna on aloittanut yhteistyön Vexsjö Universitetin ja Luleå 
Högskolanin kanssa. Koulut vaihtavat kurssisisältöjä keskenään ja tarjoa-
vat laajempaa opetuskirjoa oppilaille. Muutenkin koulun johtoryhmä on 
suunnitellut yhteistyön laajentamista sekä USA:n että Venäjän suuntaan. 
(Mättö/Stiebel, haastattelu 17.10.2011) 
 
Musiikkikustantajien vaikutus koulun toiminnassa on suurta. Paitsi oppi-
laille annettavissa toimeksiannoissa, myös opiskeluun liittyvässä yhteises-
sä musiikin kirjoittamisessa kustantajat toimivat aktiivisesti ja tarjoavat 
yhteistyömahdollisuuksia jo menestystä saaneiden kirjoittajien kanssa. 
Opiskeluun kuuluu olennaisena osana myös työharjoittelu, jossa harjoitte-
lupaikoista monesti vastaavat kustantajat ja levy-yhtiöt. (Mättö/Stiebel, 
haastattelu 17.10.2011) 
2.8 Kansainvälisen verkoston mahdollisuudet 
Teosto-akatemian tärkeimmät tavoitteet ovat luoda suomalaisille musiikin-
tekijöille edellytyksiä toimia ammattimaisilla markkinoilla sekä Suomessa 
että kansainvälisesti. Edellä mainittu Musik Makarna tulee olemaan luon-
teva kumppani Ruotsissa, mutta Teosto-akatemia tarvitsee myös laajem-
paa kumppaniverkostoa.  
 
Teosto on avannut tähän tavoitteeseen liittyen keskustelut yhteistyöstä 
mm. saksalaisen Popakademie – koulun kanssa. Popakademie on valtiora-
hoitteinen, yliopistotasoinen koulu Baden-Wurtenbergissa. Koulu tarjoaa 
sekä maisteri- että kandidaattitason musiikkiliiketoimintaan sekä musiikin 
kirjoittamiseen liittyvää koulutusta. Kandidaattitason koulutuksessa opis-
kelee vuosittain 300 opiskelijaa ja Popakademien kansainvälinen verkosto 
on hyvin kattava. Se tekee yhteistyötä mm. englantilaisten, irlantilaisten, 
belgialaisten, kiinalaisten, kanadalaisten ja yhdysvaltalaisten musiikkikou-
lujen kanssa. (Dahmen, haastattelu 30.1.2012) 
 
  
 
 
3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Tutkimuksen onnistumista voidaan arvioida erityisesti siitä näkökulmasta, 
miten hyvin se kykenee antamaan vastauksia tai tuomaan selkeyttä tutkit-
tavaan ongelmaan. Mikä on siis se ongelma, johon tutkimuksella halutaan 
etsiä ratkaisua tai lisäymmärrystä? Tämän tutkimusongelman selkeyttämi-
sen jälkeen voidaan arvioida, millaisella tutkimusaineistolla kyseisen on-
gelman pystyy ratkaisemaan. (Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 28) 
 
Tämän työn tutkimusongelma on selvittää toisaalta onko Teosto-akatemia 
kannattava investointihanke ja millä edellytyksillä se voisi olla mahdollis-
ta toteuttaa. Tutkimusote voi olla kvantitatiivinen eli määrällinen tai kvali-
tatiivinen eli laadullinen. Tutkimusongelmasta ja tutkimuksen tarkoituk-
sesta riippuu, kumpi lähestymistapa sopii paremmin (Heikkilä 2010, 16). 
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla selvitetään lukumääriin ja prosent-
tiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Kvalitatiivinen tutkimus auttaa ymmär-
tämään tutkimuskohdetta. Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin myös toi-
minnan kehittämiseen, vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien 
tutkimiseen. (Heikkilä 2010, 16). 
 
Tämä tutkimus on luonteeltaan uutta kehittämistoimintaa tukeva työ eli 
kehittämishanke. Tutkimusote on analyyttinen ja tutkimuksen taustatieto 
on koottu sekä kvalitatiivisesta (laadullisesta) että kvantitatiivisesta (mää-
rällisestä) aineistosta. Ensimmäisestä aineistosta esimerkkejä ovat haastat-
telut ja jälkimmäistä aineistoa ovat Teosto-akatemian numeeriset tulota-
voitteet sekä arvioidut kustannukset. 
 
Aineiston keruu ja analysointi tapahtuivat pääasiassa syvähaastattelu-
menetelmällä, jolla tarkoitetaan yleensä jäsentymätöntä ja vapaamuotoista 
henkilökohtaista haastattelua (Mäntyneva ym. 2008, 28). Mäntynevan 
mukaan haastattelun yhteydessä vastaajan vastaukset vievät haastattelua 
eteenpäin ja haastattelija muokkaa kysymyksiään saamiensa vastausten 
perusteella. Syvähaastattelu oli paras haastattelumuoto, koska teemahaas-
tattelu olisi vaatinut strukturoidumpaa sekä yhteistä haastattelurunkoa.  
Tähän tutkimukseen haastatelluilla ihmisillä on asiantuntemusta aiheeseen 
erilaisista näkökulmista. Saman rungon käyttäminen kaikkiin haastattelui-
hin ei olisi antanut tarvittavia taustatietoja tutkimusta varten. Heikkona 
puolena syvähaastatteluissa on vastausten jäsentymättömyyden aiheutta-
mat haasteet tulkinnassa ja raportoitavuudessa. 
 
Tutkimuksen syvähaastatteluihin valitsin sellaisia henkilöitä, joilla on laa-
ja kokemus ja asiantuntemus musiikkikoulutukseen, musiikin tekijän kou-
lutustarpeisiin, kansainvälisiin esimerkkeihin ja Teoston tavoitteisiin liit-
tyen. Pyrin saamaan haastatteluissa hyödynnettyä henkilöiden erikois-
osaamisen ja yhdistelemään eri henkilöiden kokemusta tutkimuksen tuek-
si. Tutkimuksen kannalta merkittävimpiä haastattelulähteitä olivat mm. Ei-
ja Hinkkala, jonka kokemus koulutuksen toteutusmahdollisuuksista on 
Suomen huippua ja Ulla Sjöström, joka puolestaan toi paljon taustatietoa 
ruotsalaisesta Musik Makarna – koulutuksesta. Kaikki lähdeluettelossa 
  
 
 
merkityt haastattelut eivät ole syvähaastatteluja vaan perustuvat joko rajat-
tuun tietotarpeeseen tai lyhyempään keskusteluun. Näistä esimerkkejä ovat 
Teoston talousjohtaja Petri Kausteen lyhyt haastattelu Teoston verovelvol-
lisuudesta tai saksalaisen Popakademie – koulutuksen johtajan, Udo Dah-
menin, haastattelu yhteistyömahdollisuuksista. 
 
Tutkimuksen teoriaosuus pohjautuu johdon laskentatoimen teoriaan. Tut-
kimuksessa käsitellään investointihankkeeseen liittyvä peruslaskelmia, ku-
ten nettonykyarvoa, takaismaksuaikaa ja herkkyysanalyysiä. Laskelmat on 
tehty teorian pohjalta ja haastattelut muista koulutukseen liittyvistä kysy-
myksistä tuovat laskelmien lisäksi tarvittavat taustatiedon näkemyksen 
muodostamista varten. Haastateltavia ja taustatietoa on tutkimusta varten 
tarpeeksi, numeeriset tavoitteet ja arviot on tehty Teoston sisäisen analyy-
sin pohjalta ja tutkimuksessa tehdyt valinnat ovat perusteltuja. Näinollen 
tutkimus antaa vastauksia niihin kysymyksiin, joita sen on tarkoituskin mi-
tata, joten tutkimuksen pätevyyttä eli validiteettia voi pitää hyvänä. 
 
Korkeaan validiteettiin pyritään kuvailemalla koko tutkimusprosessi mah-
dollisimman tarkasti tutkimuksen raportoinnin yhteydessä, perustelemalla 
valinnat sekä painottamalla tulosten tulkinnan ja ymmärtämisen suhteut-
tamista mahdollisen teoreettiseen viitekehykseen. (Mäntyneva ym. 2008, 
34). Näitä vaatimuksia tämä tutkimus on pyrkinyt toteuttamaan. 
 
4 INVESTOINNIT JA KANNATTAVUUS 
4.1 Investointi käsitteenä 
 
Investointi on rahan käyttöä, jonka tarkoituksena on tulon hankkiminen. 
Rahoitusinvestoinnit ovat rahat sijoittamista liiketoimintaan, joko oman 
pääoman tai vieraan pääoman muodossa. Reaali-investoinneissa rahaa si-
dotaan menoina tuotannontekijöihin tulon saamiseksi. (Puolamäki & Ruu-
sunen 2009, 23) 
 
Investoinneille tyypillisiä piirteitä ovat sen pääomia sitova luonne, riskit, 
useiden vuosien aikana kertyvät tulot ja suuri merkitys liiketoiminnan tu-
levaisuuden kannalta. Investoinnit voidaan jakaa merkittävyytensä suhteen 
strategisiin ja operatiivisiin investointeihin. Operatiiviset investoinnit ra-
hoitetaan useimmiten tulorahoituksella. Niiden tarkoituksena on ylläpitää 
liiketoimintaa entisessä muodossaan. Niiden toteutus ja seuranta on dele-
goitu organisaatioon sen jälkeen, kun ylin johto on hyväksynyt tähän tar-
koitukseen varatut kokonaismäärärahat. Päätökset tehdään pääasiassa 
kvantitatiivisilla perusteilla käyttäen erilaisia laskentamenetelmillä saata-
via peukalosääntöjä. Operatiivisten investointien tarkoituksena on ylläpi-
tää nykyiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset asemat. (Puolamäki & Ruu-
sunen 2009, 23) 
 
Strategiset investoinnit puolestaan muuttavat liiketoiminnan luonnetta. 
Äärimmäisessä tapauksessa ne toteuttavat uutta liikeideaa uudella strategi-
  
 
 
sella liiketoiminta-alueella, jolloin myös riskit ovat suuret. Ylimmän joh-
don rooli on strategisten investointien suunnittelussa ja toteutuksessa kes-
keinen. Myös kvalitatiiviset ja subjektiiviset perusteet vaikuttavat inves-
tointipäätöksentekoon vahvasti. Kannattavuutta tarkastellaan tarkasti in-
vestointikohtaisesti ja investointi toteutetaan pääomarahoituksella. Strate-
gisia investointeja ovat kaikki strategiaa tukevat merkittävät investoinnit. 
(Puolamäki ym. 2009, 24) 
 
Puolamäen ja Ruususen määrittelyn perusteella Teosto-akatemia sisältää 
elementtejä sekä operatiivisesta että strategisesta investoinnista. Operatii-
visen investoinnin määrittelystä Teosto-akatemiaa tukee eniten tavoite yl-
läpitää liiketoimintaa entisessä muodossaan. Tämä ei ole ainoa Teosto -
akatemian tavoite, mutta nykyisen toiminnan turvaaminen myös tulevai-
suudessa on yksi koulutuksen toteuttamisen perusteista. Tällä hetkellä Te-
osto pystyy lisensoimaan esimerkiksi merkittäville broadcast-asiakkailleen 
(YLE, MTV3, Sanoma) käytännössä kaiken maailman musiikin, mutta di-
gitaalisiin musiikkipalveluihin (esim. iTunes, Spotify, Nokia) Teosto li-
sensioi vain oman repertoaarinsa eli käytännössä suomalaisen musiikin te-
osoikeudet. Näemme tulevaisuudessa riskejä tämän ns. repertoaaripohjai-
sen lisensoinnin lisääntymisestä ja Teosto-akatemia on yksi keino suoma-
laisen repertoaarin laadun kehittämisestä tulevaisuudessa. Käytännössä 
tällä pyritään ylläpitämään nykyistä liiketoimintaa myös tulevaisuudessa.  
 
Teosto-akatemia täyttää kuitenkin enemmän strategisen investoinnin mää-
ritelmiä. Koulutus on Teoston historiassa ainutlaatuinen avaus ja siitä on 
myös mahdollisuus syntyä Teoston yhteydessä toimivaa täysin uutta liike-
toimintaa. Myös edellä kuvatut lisensioinnin logiikan muutospaineet tar-
koittavat myös strategisia haasteita. Teosto-akatemian investointipäätös ei 
tule perustumaan vain kvantitatiiviseen tietoon ja laskelmiin. Kovin tark-
koja kassavirran tulevaisuuden ennusteita ja Teosto-akatemian vaikutusta 
näihin kassavirtoihin ei ole edes mahdollista laskea. Kassavirtaa pitää toki 
suunnitella, mutta koulutushankkeen vertaaminen laiteinvestointiin las-
kelmien suhteen ei ole järkevää. Lopulliseen investointipäätökseen tulee 
siis vaikuttamaan myös kvalitatiivisia ja subjektiivisia perusteita. Tällaisia 
ovat muun muassa koulutushankkeen vaikutus Teoston mielikuvaan, mu-
siikin tekemisen edellytysten kerrannaisvaikutukset, yhteydet muuhun 
luovan alan toimintaan sekä uuden musiikkiyrittäjyyden syntymisen mah-
dollistaminen.  
  
  
 
 
4.2 Investointien luokittelu 
 
Puolamäki ja Ruusunen jakoivat investointeja niiden merkittävyyden suh-
teen operatiivisiin ja strategisiin investointeihin. Niskanen ym. kuvaavat 
kattavasti investointien erilaisia luokittelutapoja. 
 
 
Kuvio 4. Investointien luokittelutapoja (Niskanen & Niskanen 2007, 295) 
 
Tässä luokittelumallissa lähdetään liikkeelle samasta perusjaosta, joka on 
myös Puolamäen ja Ruususen jaottelussa. Investoinnit voidaan jakaa fi-
nanssi- ja reaali-investointeihin. Finanssi-investointien ja reaali-
investointien välillä on se ero, että finanssi-investoinnin kohde on yleensä 
jo olemassa markkinoilla (esimerkiksi yrityksen osake). Sen sijaan reaali-
investoinnit edellyttävät usein esimerkiksi pitkäaikaista rakennusprojektia, 
ennen kuin niistä ruvetaan saamaan tuloja (Niskanen & Niskanen 2007, 
295). 
 
Tässä työssä keskitytään reaali-investointien kysymyksiin, vaikka arvon-
määrityksen kannalta samat laskentamenetelmät pätevät molempiin. Käy-
tännössä reaali-investointien suunnitteluprosessi on kuitenkin erilainen 
kuin finanssi-investointien (Niskanen & Niskanen 2007, 295). Seuraavissa 
luvuissa esiteltävät tavat luokitella investointeja ja tarkastella investointia 
prosessina perustuvat reaali-investointeihin. 
 
Teosto-akatemiaa voidaan tarkastella esimerkiksi hyödyn mukaan tehtä-
vän luokittelun kautta. Koulutus voidaan nähdä käyttöomaisuuden uudis-
tamiseen liittyvänä hankkeena, mutta oikeuksiin perustuvan repertoaarin 
vertaaminen esimerkiksi fyysisiin laitteisiin käyttöomaisuutena voi olla 
turhan suoraviivaista. Parhaiten Teosto-akatemiaa voi tarkastella laajen-
vs
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nusinvestointina, jolla suunnataan uusiin tuotteisiin tai uusille markkinoil-
la sekä investointina tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Teosto-akatemia 
on Suomessa uusi konsepti ja Teoston tavoitteena on konseptin avulla 
myös kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaiset investoinnit 
merkitsevät strategista suunnan muutosta yrityksen toiminnassa ja ne on 
suunniteltava erityisen huolellisesti (Niskanen ym. 2007, 296). 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien analysointi esimerkiksi investointi-
laskelmien avulla on vaikeaa, koska niiden tulevat tuotot ovat erittäin vai-
keasti ennustettavia ja riskialttiita (Niskanen ym. 2007, 295). Tämä pitää 
hyvin paikkansa Teosto-akatemian kohdalla. Koulutushankkeen vaikutusta 
tuleviin kassavirtoihin oli ylipäänsä vaikea arvioida ja tämä on syytä ottaa 
huomioon myös laskelmista tehtävien johtopäätösten analysoinnissa. In-
vestointilaskelmat ovat suuntaa antavia, mutta on myös tärkeää, että hank-
keella on taloudellisia tavoitteita. 
4.3 Investointi prosessina 
Investointiprosessin eteneminen on aina sidoksissa investoivaan yrityk-
seen ja sen suunnittelukulttuuriin. Kuitenkin investointien suunnittelussa 
on havaittu myös yhteisiä piirteitä, joiden perusteella on esitetty kuvauksia 
investointiprojektien etenemisestä organisaatiossa. Seuraavassa esitetään 
kuusivaiheinen prosessikuvaus. (Niskanen ym. 2007, 299). 
 
 
Kuvio 5. Investointiprosessin vaiheet (Niskanen ym. 2007) 
•Pyritään määrittämään, minkä tyyppiset investointiprojektit ovat 
välttämättömiä yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. 1. Tunnistamisvaihe 
•Pyritään löytämään yrityksen strategiaan sopivia vaihtoehtoisia 
investointikohteita ja kehittämään ne konkreettisiksi 
investointiehdotuksiksi. 
2. Etsintävaihe 
•Hankitaan ja käsitellään investointivaihtoehtoihin liittyvää 
määrällistä ja laadullista tietoa. 3. Tiedonhankintavaihe 
•Investointilaskelmien ja laadullisten tekijöiden perusteella 
investointiprojektit asetetaan paremmuusjärjestykseen. 4. Valintavaihe 
•Päätetään projektin rahoitustavasta. 5. Rahoitusvaihe 
•Päätöksenteon jälkeen investointi pannaan toimeen ja sen toteutusta 
valvotaan. Kun investointi alkaa tuottaa tuloa, toteutuvia kassavirtoja 
seurataan ja verrataan budjetoituihin kassavirtoihin. 
6. Investointiprojektin 
toteutus ja valvonta 
  
 
 
Teosto-akatemia sijoittuu investointiprosessissa tiedonhankintavaiheeseen. 
Parhaillaan kerätään sekä määrällistä että laadullista tietoa, tavataan poten-
tiaalia kumppaneita, suunnitellaan koulutuksen muotoa ja sijoituspaikkaa 
ja pyritään muodostamaan kuvaa hankkeen talouden kokonaisuudesta ja 
siihen liittyvistä epävarmuustekijöistä. Tämä työn tarkoituksena on mah-
dollistaa hankkeen eteneminen valintavaiheeseen ja sitä kautta lopulta ra-
hoituspäätökseen.  
4.4 Investointien ongelmat 
Yritysten tekemien investointien vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuu-
teen. Siksi investointien tärkeimmiksi ongelmiksi muodostuvat 
 
 epävarmuuden huomioon ottaminen 
 mittausongelma 
 eriaikaisten suoritusten saattaminen vertailukelpoisiksi  
(Jyrkkiö & Riistama 2008, 204) 
 
Tulevaisuuteen tähtäävien päätösten tekoon liittyy aina epävarmuutta. Mi-
tä pidempi suunnittelukausi on, sitä suuremmaksi epävarmuuden voidaan 
odottaa kasvavan. Investointien tuotto- ja kustannuslukuja koskevien en-
nusteiden laatiminen pitkälle tulevaisuuteen on aina pulmallista. (Jyrkkiö 
& Riistama 2008, 204) 
 
Kaikissa päätöksissä on otettava huomioon mitattavissa olevien tekijöiden 
lisäksi myös harkinnanvaraisia tekijöitä, ja investointipäätöksissä harkin-
nanvaraisten tekijöiden osuus on usein erittäin suuri. Esimerkiksi työpai-
kan viihtyisyyden lisäämiseksi tehtävien investointien voi odottaa lisäävän 
työtehoa ja samalla tuottavuutta. On kuitenkin vaikea mitata, missä määrin 
juuri nämä investoinnit vaikuttavat kannattavuuden tai taloudellisuuden li-
sääntymiseen. (Jyrkkiö ym. 2008, 204) 
 
Jyrkkiön ja Riistaman nostama mittausongelma on Teosto-akatemian 
suunnittelun kannalta keskeinen. Hankkeelle on laadittu myös mitattavissa 
ja seurattavissa olevien taloudellisia tavoitteita, mutta Teosto-akatemian 
roolin suuruus näiden tavoitteiden saavuttamisessa on vaikeaa määritellä. 
Jos hankkeeseen kuitenkin investoidaan, niin on tärkeää asettaa investoin-
nille sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tavoitteita. Samalla on hyväk-
syttävä tietty epävarmuus hankkeen investointien ja tulosten mittaamisen 
seurannassa. 
4.5 Investointien edullisuus 
Kuten olen aikaisemmin todennut, Teosto-akatemian toteutuspäätökseen 
tulevat vaikuttavat myös muut kuin pelkästään suoraan mitattavissa olevat 
tekijät. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että tämän tutkimuksen tarkoi-
tuksena on antaa lisää näkökulmaa osaksi päätöksenteon kokonaisuutta. 
Tutkimuksen johtopäätökset tehdään investointilaskelmien perusteella ja 
niihin liittyen mitattavuus on välttämätöntä. Päätöksenteon tukena käytet-
täviin investointilaskelmiin voidaan sisällyttää vain mitattavissa olevien 
  
 
 
tekijöiden vaikutus (Jyrkkiö ym. 2008, 206). Vaikka Teosto-akatemiaan 
liittyy monenlaisia huomioon otettavia näkökulmia, on tärkeää muistaa, et-
tä niitä kaikkia ei voida ottaa huomioon laskelmissa.  
 
Investointiehdotuksessa on selvittävä, mitä seurauksia investoinnin toi-
meenpanosta olisi. Tässä on kysymys tuottojen ja kustannusten määrittä-
misestä. Investoinnin aikaulottuvuuden vuoksi on tarpeen saattaa eriaikai-
set suoritukset keskenään vertailukelpoisiksi. (Jyrkkiö ym. 2008, 206) 
 
Investoinnin edullisuuteen vaikuttavat mitattavissa olevat tekijät ovat: 
 
 juoksevasti syntyvät tuotot 
 juoksevasti syntyvät kustannukset 
 perusinvestointi- eli perushankintakustannus 
 investointiajanjakso 
 investointikohteen jäännösarvo 
 laskentakorkokanta 
 (Jyrkkiö ym. 2008, 207) 
 
Mitattavissa olevien tekijöiden määrittämisellä on ratkaiseva merkitys in-
vestointilaskelmien laatimisessa. Laskelman käyttökelpoisuus riippuu sii-
nä esiintyvien lukujen luottavuudesta. Lukuarvojen määrityksessä tarvi-
taan yleensä organisaation eri osien yhteistyötä. (Jyrkkiö ym. 2008, 207) 
4.5.1 Juoksevasti syntyvät tuotot ja kustannukset 
Investoinnista saatavia vuotuisia tuottoja kutsutaan juoksevasti syntyviksi 
tuotoiksi, ja siitä aiheutuvia vuotuisia kustannuksia vastaavasti juoksevasti 
syntyviksi kustannuksiksi. Juoksevasti syntyvien kustannusten määrityk-
sessä on syytä lähteä tuottojen ennusteesta. Ennakoidun menekin perus-
teella saadaan kuva muuttuvista kustannuksista. (Jyrkkiö ym. 2008, 208) 
4.5.2 Perushankintakustannus 
Perushankintakustannus eli perusinvestointikustannus on se investoinnin 
alkuajankohtana uhrattava suurehko kertakustannus, joka varsinaisesti pa-
nee liikkeelle juoksevasti syntyvien tuottojen ja kustannusten virrat. Inves-
toinnin kustannuksista ajoittuu perushankintakustannus lähimmäksi pää-
töksentekohetkeä. Siksi sen määrittäminen on varmempaa kuin muiden 
kustannusten ja tuottojen. (Jyrkkiö ym. 2008, 208) 
  
  
 
 
4.5.3 Investointiajanjakso 
Investointiajanjaksolla eli pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona investoin-
tia käytetään (Jyrkkiö, Riistama 2008, 209). Teosto-akatemian suhteen in-
vestointiajanjaksoa on haastavaa verrata esimerkiksi koneinvestointiin, 
jossa laitteella on luontevasti fyysinen käyttöikä sekä mahdollinen jäl-
leenmyyntiarvo. Teosto-akatemian suunnittelussa käytetään viiden vuoden 
seuranta-ajanjaksoa, jolle sijoitetaan sekä hankkeeseen suunnitellut juok-
sevat tuotot sekä – kustannukset.  
4.6 Investointilaskentamenetelmät 
Niskasen mukaan reaali-investoinnin kannattavuuden määrittämistä voi-
daan kuvata kuuden vaiheen avulla. 
 
 
Kuvio 6. Investointilaskentamenetelmä (Niskanen ym. 2007, 299-300) 
 
Investointilaskentamenetelmät voidaan jakaa modernin investointiteorian 
suosittelemiin kehittyneisiin menetelmiin ja toisaalta perinteisiin ”peuka-
losääntömenetelmiin”. Ensin mainittuja ovat nettonykyarvomenetelmä 
(net present value, NPV) ja sisäisen korkokannan menetelmä (internal rate 
of return, IRR). Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat yleisimpinä investoin-
nin takaisinmaksuajan menetelmä (payback method) ja investoinnin tuot-
toprosenttimenetelmä (return on investment, ROI). (Niskanen ym. 2007, 
300) 
 
6. Verrataan investoinnin tulevien nettokassavirtojen nykyarvoa sen hankintamenoon 
5. Siirretään odotetut tulevat kassavirrat projektin alkamishetkeen 
4. Määritetään investoinnin tuottovaatimus 
3. Selvitetään ennakoituihin kassavirtoihin liittyvä riski 
2. Ennakoidaan investoinnin tuottamat nettokassavirrat 
1. Määritetään investoinnin hankintameno 
  
 
 
Tässä tutkimuksessa Teosto-akatemian investoinnin kannattavuutta mit-
taamaan on valittu kolme perinteistä laskentamenetelmää: nettonykyarvo, 
takaisinmaksuajan menetelmä ja herkkyysanalyysi. 
4.6.1 Nettonykyarvomenetelmä 
Investointiteorian mukaan nettonykyarvomenetelmä on teoreettisesti suo-
siteltavin laskentamenetelmä. Nettonykyarvomenetelmässä yrityksen en-
nakoitujen nettokassavirtojen nykyarvosta vähennetään investoinnin han-
kintameno, ja tätä erotusta kutsutaan nettonykyarvoksi. Jos investoinnilla 
on pitoajan päätyttyä jotain arvoa, myös tämä jäännösarvo otetaan laskel-
massa huomioon. (Niskanen ym. 2007, 300) 
 
Nettonykyarvomenetelmän mukaan investointi kannattaa suorittaa, jos 
nettonykyarvo on positiivinen. Kaikki tällaiset investoinnit lisäävät yrityk-
sen arvoa ja ne tulisi näinollen hyväksyä. (Niskanen ym. 2007, 300) 
 
Nykyarvomenetelmässä (net present value) kaikkien investoinnin kustan-
nusten ja tuottojen arvot diskontataan nykyhetkeen. Investointi on kannat-
tava, jos tuottojen nykyarvo on suurempi kuin kustannusten nykyarvo. 
Menetelmä soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa vuotuiset tuotot ja kus-
tannukset eivät ole vuosittain yhtä suuria. (Saaranen, Kolttola &Pösö 
2008, 246) 
 
Teosto-akatemian kannalta keskeiset kannattavuuden mittarit ovat net-
tonykyarvon sekä takaisinmaksuajan menetelmät. Teosto-akatemian vuo-
tuiset tuotot eivät ole yhtä suuria ja lisäksi tulevia kassavirtoja joudutaan 
melko voimakkaasti arvioimaan. Tulot tulevat ajoittumaan melko kauan 
investoinnin ajankohdasta, joten se lisää tulevien tuottojen arvon ennusta-
misen vaikeutta. Keskeisenä ajatuksena nykyarvomenetelmässä, kuten 
yleensäkin rahoituslaskelmissa on se, että tulevat pääomat arvostetaan sitä 
vähäisemmiksi, mitä pidempi aikajakso niiden toteutumista edeltää. Tämä 
aika hinnoitellaan laskelmaan valitun laskentakorkonannan mukaan (Saa-
ranen ym. 2008, 246). 
 
  
 
 
 
Kuvio 7. Nykyarvomenetelmään liittyvät laskelmat. Investointi on kannattava, jos 
tuottojen nykyarvo on suurempi kuin kustannusten nykyarvo. (Saaranen ym. 
2008, 248) 
4.6.2 Takaisinmaksuajan menetelmä 
Yksinkertaisin tapa selvittää investoinnin kannattavuus on takaisinmaksu-
ajan menetelmä. Siinä lasketaan, kuinka monen vuoden kuluttua inves-
toinnin vuotuiset nettotuotot kattavat investointikustannuksen. Investointi 
on kannattava, jos takaisinmaksuaika on pienempi kuin yrityksen asettama 
tavoiteaika. (Saaranen ym. 2008, 243) 
 
Mikäli laskentakorkokantaa ei oteta huomioon ja vuotuiset nettotuotot 
ovat samansuuruiset, takaisinmaksuaika on hankintameno jaettuna vuotui-
sella nettotuotolla. Jos vuotuinen nettotuotto ei ole vakio, summataan vuo-
tuisia nettotuottoja niin kauan kunnes niiden summa on yhtä suuri kuin 
hankintameno. Tämä tarvittava aika on investoinnin takaisinmaksuaika. 
Takaisinmaksuaika tulee siis sitä pienemmäksi mitä aikaisemmin investoi-
tu pääoma saavutetaan nettotuotoilla. (Saaranen ym. 2008, 243) 
 
Takaisinmaksuajan heikkona puolena ensinnäkin on se, että se ei ota huo-
mioon rahan aika-arvoa. Toiseksi useat investoinnit ovat pitkäikäisempiä 
kuin niiden takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuajan menetelmä ei ota huo-
mioon niitä vuosia, ja tulevia kassavirtoja, jotka investoinnin eliniästä ovat 
vielä jäljellä, kun hankintameno on katettu. (Niskanen ym. 2007, 312) 
 
Teosto-akatemian investoinnin tavoiteajaksi on asetettu viisi vuotta. Tätä 
pidempikin tavoiteaika on mahdollinen. On kuitenkin vaativaa ennustaa 
tuottoja viiden vuoden ylittävältä ajalta ja siksi hankkeen suunnittelussa 
käytetään laskennallista viiden vuoden tavoiteaikaa. On hyvin todennä-
köistä, että Teosto-akatemian tuottamat tulotavoitteet alkavat konkretisoi-
tua tavoiteajan loppupäässä. Mahdollisesti jopa sen jälkeen. 
  
 
 
4.6.3 Herkkyysanalyysi 
 
Herkkyysanalyysi on epävarmuuden analysointia. Useimmat investointi-
laskelmien tiedot ovat epävarmoja, kuten esimerkiksi investoinnin tuotot 
ja niiden ajoittuminen sekä, pääoman hinnan kehitys investoinnin elinkaa-
ren aikana. Investoinnin herkkyysanalyysissä tutkitaan, kuinka suuria ta-
kapakkeja investoinnin kannattavuus sietää muuttamalla arvioituja alkute-
kijöitä ja laskemalla niiden vaikutuksia lopputulokseen. Tällä tavalla saa-
daan selville, mitkä tekijät vaikuttavat lopputulokseen vähiten ja mitkä 
taas eniten. (Saaranen ym. 2008, 242) 
5 HANKKEEN RAHOITUS 
5.1 Rahoituksesta yleisesti 
Investoinnit kuuluvat keskeisesti yritysten toimintaan. Yritysten näkökul-
masta rahoituksella on kolme ydinkysymystä: 
 Mihin investointikohteisiin tulisi sijoittaa? Yritysjohdon tulee päättää, 
minkälaisia pitkän aikavälin sijoituksia (investointeja) se tekee. 
 Mistä hankitaan rahoitus investointien toteuttamiseksi? Rahoitetaanko 
investoinnit pelkästään omistajien sijoituksilla ja toiminnasta kertyvillä 
voitoilla, vai halutaanko rahoitusta myös esimerkiksi pankkilainan 
muodossa? Missä suhteessa ulkopuolista rahoitusta halutaan hankkia? 
 Kuinka päivittäinen rahoitushuolto järjestetään? Ei riitä, että rahoitus 
järjestyy pitkällä aikavälillä. On myös huolehdittava siitä, että rahat 
riittävät laskujen maksuun päivittäin ja että saatavat velallisilta saapu-
vat ajoissa, jotta yrityksen jokapäiväisten rutiinien toteutus ei vaaran-
nu. 
(Martikainen, Martikainen 2006, 12) 
 
Teosto on rekisteröity yhdistys ja sen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa itsel-
leen. Teoston omistajia eli osakkaita ovat suomalaiset musiikintekijät ja 
oikeudenomistajat, joille Teosto tilittää keräämänsä tekijänoikeuskorvauk-
set toimintansa kulujen jälkeen täysimääräisesti. Teosto ei siis voi käyttää 
investointien rahoitukseen toiminnan kerryttämiä voittoja samalla tavalla 
kuin osakeyhtiö -muotoisessa toiminnassa. Teoston oma osuus koulutus-
hankkeen investointiin on pidätettävä tekijöille maksettavista tilitysosuuk-
sista. Käytännössä tätä voi verrata pidätyksiin osakkaille kuuluvasta omas-
ta pääomasta.  
 
Vaikka Teosto onkin yhdistys, niin silti uuden investointihankkeen tavoit-
teita voidaan monelta osin verrata yleisiin yritysten tavoitteisiin. Näitä 
ovat mm: 
 
 Yrityksen markkina-arvon eli yrityksen arvon maksimointi 
 Yrityksen voiton maksimointi 
 Yrityksen varallisuuden arvon maksimointi 
 Liikevaihdon maksimointi 
  
 
 
 Yrityksen jatkuva kasvu 
 Em. tekijöiden yhdistelmät 
(Martikainen ym. 2006, 12) 
 
 
Yrityksen rahanlähteet voidaan jaotella ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoista ra-
hoitusta yritys voi saada uuden osakepääoman tai lainarahoituksen muo-
dossa (Niskanen ym. 2007, 11). Teosto-akatemian rahoitussuunnittelussa 
pyritään malliin, jossa Teosto osallistuu investoinnin hankintamenon kus-
tannuksiin ja vuosittain juokseville kustannuksille löydetään ulkopuoliset 
rahoituslähteet.  
 
Kun puhumme koulutushankkeesta ja tietyssä mielessä yleishyödyllisestä 
hankkeesta, niin ulkopuolinen rahoitus pyritään kattamaan tukiluontoise-
na. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme löytämään kumppaneita, jotka si-
toutuvat pitkäaikaiseen rahoitukseen ilman varsinaisten rahoitusmarkki-
noiden tarvetta saada omalle rahoituspäätökselleen tuottoja suoraan siitä 
kohteesta, johon rahaa on sijoitettu. Voimme tunnistaa muun muassa seu-
raavia rahoituskumppaneita, jotka tukevat koulutus- ja kulttuurihankkeita 
tai osallistuvat muuten niiden rahoitukseen: 
 
 valtio, opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 
 EU- / ESR –rahoitus, hallinnoidaan OKM:n kautta 
 veikkausvoittovarat, tuet jaetaan OKM:n kautta (www.veikkaus.fi) 
 säätiöt ja yhdistykset 
 mahdolliset sponsorikumppanit 
5.1.1 Teoston omarahoitusosuus 
Investoinnin edullisuuteen liittyviä käsitteitä on käsitelty luvussa 3.5. In-
vestoinnin panee liikkeelle perushankintakustannus, joka on niin sanottu 
uppoava kustannus. Teoston tavoitteena on käyttää sisäistä rahoitusta vain 
tähän alueeseen. Teosto-akatemian suunnitelmaan kuuluu, että kerrallaan 
koulutukseen otettaville 15 oppilaalle järjestetään musiikin tekemiseen 
liittyvät työskentelyfasiliteetit. Niistä tärkeimpänä ovat musiikin kirjoitta-
miseen liittyvät studiotilat, joita rakennetaan noin 10 kappaletta.  
 
Studio ei tässä yhteydessä tarkoita huippuunsa varusteltua isoa tilaa, jossa 
pystyy nauhoittamaan kokonaisia yhtyeitä, vaan pientä ja akustoitua työs-
kentelytilaa, jossa on tarvittavat tekniset laitteet, äänentoisto sekä mahdol-
lisuus nauhoittaa demolaulut. Opiskelijoille on tarkoitus tarjota pääsy stu-
dioihin koko koulutuksen ajan. Studiojen määrä ei ole vielä vahvistunut, 
mutta kymmenen työskentelytilan rakentaminen ja varustelu tarkoittaa 
noin 80.000 euron investointia. Jos Teoston tavoitteena on kattaa vain tä-
mä osuus, niin päätös investoinnista tehdään Teoston hallituksessa. 
 
  
 
 
5.1.2 ESR-rahoitus 
EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, jotka on tarkoitettu vähentä-
mään alueiden välisiä eroja ja parantamaan heikompien alueiden kilpai-
luedellytyksiä sekä ihmisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Euroopan 
unionin rahoitus kehittää koko Suomea: suomalaisia ihmisiä, yrityksiä ja 
paikkakuntia. (www.rakennerahastot.fi) 
 
EU:n rakennerahastojen ideana koko Euroopan unionin alueella on vahvis-
taa Euroopan ja sen eri alueiden kilpailukykyä, työllisyyttä ja hyvinvoin-
tia. Suomen rakennerahastostrategia määrittelee ne tavoitteet ja painopis-
teet, joiden perusteella rakennerahastoista myönnetään rahaa eri kehitys-
hankkeille. (www.rakennerahastot.fi) 
 
Suomessa EU:n rakennerahasto-ohjelmat lisäävät kilpailukykyä ja työlli-
syyttä. Niiden avulla tasoitetaan alueiden välisiä hyvinvointieroja ja pa-
rannetaan ihmisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Rakennerahasto-
ohjelmat luovat parempia yritys-, osaamis-, innovaatio-, työ- ja asuinym-
päristöjä. Suomessa rakennerahasto-ohjelmien tavoitteena on: 
 synnyttää uusia yrityksiä ja työpaikkoja 
 alentaa työttömyyttä ja vaikuttaa työllisyyden kasvuun 
 kehittää aluetaloutta 
 parantaa yritysten tuottavuutta ja kasvattaa kilpailukykyä 
 nostaa koulutustasoa 
 lisätä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa 
(www.rakennerahastot.fi) 
 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuki jaetaan yhden ohjelman kautta, joka 
jakautuu valtakunnalliseen ja alueellisiin osioihin 
(www.rakennerahastot.fi). ESR:n tavoitteena on ennen kaikkea tukea työl-
lisyyttä ja työllistymisen edistämistä. Näihin tavoitteisiin nähden Teosto-
akatemian tavoitteet sopivat erinomaisesti. 
 
Teosto-akatemian rahoituksen kannalta ESR voi olla mahdollisuus hank-
keen käynnistämiseen, mutta pidemmällä tähtäimellä ESR-tuen varaan ei 
laskelmia voi tehdä. ESR-rahoitukselle ovat tyypillisiä seuraavat ominai-
suudet: 
 Projektiluontoisuus tai kertakorvaus 
 Rahoitusta voi saada projektin käynnistysvaiheeseen 
 ESR:n rahoitusosuus maksimissaan 85 % projektista 
 Rahoituksessa on oltava aina mukana joko toimialan oma rahoitus-
osuus tai kuntarahoitusosuus 15 % 
 Hallinnoidaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta 
 Hallinnointi työlästä ja vaatii resursointia 
(Pietinen, haastattelu 30.12.2011) 
  
  
 
 
5.1.3 Valtion rahoitus 
Valtion rahoitusosuus Teosto-akatemian yhteydessä tarkoittaa käytännössä 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kautta kanavoitavaa rahoitusta. 
Koulutushankkeen toteutuksen kannalta OKM on keskeinen yhteistyö-
kumppani. Kuten aiemmin tässä luvussa mainitaan, niin OKM:n kautta 
kanavoidaan koulutushankkeiden valtionrahoituksen lisäksi myös ESR-
rahoituspäätökset sekä veikkausvoittovarat. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on kokonaisvastuu koulutuspolitiikasta ja 
opiskelijan tarpeisiin ja osallistumispäätökseen perustuvasta omaehtoisesta 
aikuiskoulutuksesta. Ministeriö vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä: 
 
 aikuiskoulutuksen kattava järjestäjäverkko ja sen vakaat toiminta-
edellytykset, 
 riittävä, kaikille avoin perustarjonta ja aikuisväestölle soveltuvat 
järjestämismuodot, 
 toimiva tutkintorakenne ja laadunvarmistus sekä 
 opetushenkilöstön kelpoisuus ja osaaminen. 
(www.minedu.fi, aikuiskoulutus) 
 
Aikuiskoulutusorganisaatioita omistavat valtio, kunnat, kuntayhtymät sekä 
yksityiset yhteisöt kuten yhdistykset, säätiöt ja yritykset. Julkisen valvon-
nan alaisia oppilaitoksia säätelevässä järjestelmässä valtioneuvosto tai 
opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää luvan oppilaitoksen perustamiseen 
ja hyväksyy oppilaitoksen valtionrahoituksen piiriin koulutustarpeen pe-
rusteella. (www.minedu.fi, aikuiskoulutus) 
 
Valtionosuusjärjestelmästä rahoitettavassa koulutuksessa opetusministeriö 
tekee valtionosuuspäätökset ja tulossopimuksiin perustuvassa rahoitukses-
sa neuvottelee suoritemääristä koulutuksen järjestäjien kanssa. Ministeriö 
jakaa myös valtionavustuksia. Oppilaitosten muu rahoitus koostuu kuntien 
rahoitusosuudesta, ylläpitäjän omasta rahoituksesta ja opiskelija- ja kurs-
simaksuista. Omaehtoista aikuiskoulutusta rahoitetaan pääsääntöisesti val-
tionosuusjärjestelmän kautta. (www.minedu.fi, aikuiskoulutus) 
 
Luvussa 2.4. vertailtiin mahdollisia aikuiskoulutuksen muotoja ja todettiin, 
että Teosto-akatemian kannalta juuri omaehtoinen aikuiskoulutus vaikut-
taa parhaiten Teoston tavoitteisiin sopivalta toteutusvaihtoehdolta. Tällöin 
sen rahoitus tapahtuisi valtionosuusjärjestelmästä ja keskeinen seikka tä-
män rahoituksen piiriin pääsemiselle on koulutustarpeen tunnistaminen. 
 
On syytä myös huomioida, että OKM on julkistanut oppilaitosten perus-
tamishankkeisiin liittyvän avustusmäärärahan, jota voi hakea koulutuksen 
järjestäjä (www.minedu.fi, koulutuspolitiikka, avustukset). Kyseistä avus-
tusta voi hakea vuoden 2012 loppuun saakka ja se on syytä huomioida 
osana Teosto-akatemian suunnittelua. Tämän työn yhteydessä emme vielä 
huomioi tämän avustuksen mahdollisia vaikutuksia kannattavuuslaskel-
maan. 
  
 
 
5.1.4 Opiskelijoiden rahoitusosuus 
Olen todennut edellä, että omaehtoisen koulutuksen malli sopii monelta 
osin Teosto-akatemian tavoitteisiin. Yksi näistä seikoista on omaehtoisen 
koulutuksen antama mahdollisuus opiskelijoiden rahoitukseen osallistumi-
seen. 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulutus tulee olemaan opiskelijoille 
maksullista. Tällä pyritään paitsi helpottamaan ulkoisen rahoituksen tar-
vetta myös sitouttamaan oppilaita koulutukseen. Tavoittelemme Teosto-
akatemiaan mukaan opiskelijoita, joilla on jo jonkinlaista kokemusta 
markkinoista ja mahdollisuuksia saada pääosa tuloistaan musiikin tekemi-
sestä. Näin ollen oletamme, että oppilailla on mahdollisuus myös maksaa 
vuotuinen opiskelumaksu. 
 
Maksun suuruus tulee olemaan 1000 euroa/opiskelija/vuosi. Vuodessa 
opiskelijoiden rahoitusosuus on 15.000 euroa. Vertailukohdaksi voidaan 
ottaa Sibelius Akatemian täydennyskoulutuksen kolmena vuonna toteut-
tama Hittitehdas -ohjelma, jossa opinnäytetyön tekijä toimi koulutusoh-
jelman johtajana. Kyseinen koulutus oli 15 opintopisteen kokonaisuus, jo-
ta suoritettiin pääasiassa viikonloppuisin. Vuoden hinta oli 1700 euroa, jo-
ka oli oppilaiden maksukyvyn ylärajoilla. Muutamilla Hittitehtaan opiske-
lijoilla oli taustalla musiikkikustantaja, joka maksoi koulutuksen. Samalla 
näimme itse maksetun rahan sitouttavuuden. Hittitehtaassa eniten poissa-
oloja oli niillä opiskelijoilla, joilla joku muu maksoi koulutuksen.   
5.1.5 Mahdolliset yritys- ja yhteisökumppanit 
Teosto-akatemian suunnittelussa tavoitteena on, että vuosittain juoksevat 
kustannukset katetaan täysimääräisesti muista lähteistä kuin Teostosta. 
Tämä tarkoittaa myös mahdollisten yrityskumppaneiden osallistumista 
hankkeeseen. Tässäkin tapauksessa tulen painottamaan pysyvyyden ja pit-
käjänteisyyden merkitystä yhteistyölle. 
 
Teosto on aloittanut keskustelut muun muassa Veikkauksen ja Raha-
automaattiyhdistyksen (RAY) kanssa. Kumpikin taho on ollut erittäin 
kiinnostunut yhteistyöstä. Kumpikin on myös toimija, jonka perustehtävät 
ovat hyvin lähellä Teoston perustehtävää. Pyrimme toiminnallamme pa-
rantamaan tiettyjen rakenteiden toiminnan edellytyksiä ja tukemaan uuden 
kulttuurin syntymistä. Olemme tällä hetkellä keskusteluissa siinä vaihees-
sa, että pyrimme löytämään kummallekin taholle luontevia väyliä hyödyn-
tää yhteistyötä myös heidän omissa tavoitteissaan. On erittäin todennä-
köistä, että tällaisia yhteyksiä löytyy. En kuitenkaan tee mahdollisen ra-
hoitusosuuden suhteen mitään spekulaatioita tässä työssä. Laskelmat muo-
kataan vasta siinä vaiheessa, kun neuvottelujen tuloksena on konkreettisia 
lukuja.  
 
Yrityskumppaneiden lisäksi kartoitamme parhaillaan erilaisia yhdistyksiä 
ja säätiöitä, joilla olisi mahdollisuus tukea Teosto-akatemiaa. Tälläkin sek-
torilla on paljon potentiaalia ja uskon, että löydämme rahoitusmahdolli-
suuksia. Emme ole vielä tavanneet yhdistysten ja säätiöiden edustajia, 
  
 
 
mutta tämä alue on huomioitava projektin edistyessä ja rahoituksen koko-
naisuuden tarkentuessa. 
5.2 Hankkeen toteutumisen todennäköisyys rahoituksen näkökulmasta 
Käsittelen Teosto-akatemian investointilaskelmia tarkemmin luvussa kuu-
si. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin jo nyt todeta, että Teosto-akatemian 
toteuttaminen tulee vaatimaan noin 100.000 euron investointikustannusta 
ja noin 200.000 euron vuotuisia juoksevia kustannuksia. Nämä kustannuk-
set eritellään tarkemmin, mutta tässä mainitut summat ovat vielä hieman 
yläkanttiin painotettuja summia. Näkemykseni mukaan vuosittain syntyvi-
en kustannusten kattaminen Teoston ulkopuolisista rahoituslähteistä on 
realismia. Teosto-akatemian käynnistämisen ja toiminnan pyörittämisen 
rahoitus kostuu siis seuraavista mahdollisista lähteistä. 
 
 
 
 
Kuvio 8. Teosto-akatemian rahoituslähteet 
  
  
 
 
6 INVESTOINNIN RISKIT 
6.1 Riskit yleisesti 
 
Yleiskielessä sanalla riski tarkoitetaan vaaraa tai uhkaa. Riski sisältää aja-
tuksen siitä, että jotain epäedullista voi tapahtua henkilölle itselleen, jolle-
kulle toiselle henkilölle tai jollekin omaisuudelle. Riskiin liittyy kolme te-
kijää, jotka vaikuttavat siihen, millaisena sen koemme. Nämä kolme teki-
jää ovat:  
 tapahtumaan liittyvä epävarmuus 
 tapahtumaan liittyvät odotukset 
 tapahtuman laajuus tai vakavuus 
(Juvonen, Korhonen, Ojala, Salonen & Vuori 2011, 7) 
 
Peruslähtökohtana riskille voidaan pitää sitä, että tapahtumaan tulee liittyä 
epävarmuutta. Mikäli tapahtuman, toimenpiteen tai muun vastaavan seu-
raus tai tulos on täysin ennalta tiedossa, kyseessä ei ole riski. Vaikka lop-
putulos olisi negatiivinen, se ei ole riski, jos se on etukäteen tiedossa. 
Epävarmuuden aste eli vahingon sattumisen todennäköisyys voi vaihdella 
eri tapahtumien kesken hyvinkin paljon. (Juvonen ym. 2011, 7) 
 
Toinen riskin tekijä on tapahtumaan liittyvät odotukset. Ne vaikuttavat sii-
hen, millaisena koemme riskin ja mahdollisesti sen toteutumisen. Tapah-
tumaan liittyvien odotusten lisäksi tapahtuman laajuus ja merkitykselli-
syys sekä itselle että muille vaikuttavat riskin koettuun vakavuuteen. Mitä 
suuremmat ovat panokset, sitä vakavampana myös riski koetaan. (Juvonen 
ym. 2011, 7) 
 
Uhkia ja mahdollisuuksia voidaan arvioida esimerkiksi kokemusperäisesti, 
tapaustutkimuksen avulla tai laskennallisesti. Kun riskiä arvioidaan las-
kennallisesti, jätetään tapahtumiin liittyvät odotukset usein mittaamatta. 
Siten riski määritellään usein todennäköisyydestä (tapahtumiin liittyvä 
epävarmuus) ja merkittävyydestä (tapahtumien laajuus ja vakavuus) muo-
dostuvaksi. Näin riskin määritelmäksi saadaan matemaattinen kaava: 
 
Riski = todennäköisyys x riskin vakavuus 
(Juvonen ym. 2011, 8) 
 
Tähän kaavaan sisältyvät käsitteet voidaan määritellä seuraavasti. Riskin 
todennäköisyydellä tarkoitetaan riskin sattumistiheyttä. Jos riskin toden-
näköisyys on suuri, se toteutuu lähes varmasti muutaman vuoden kuluessa. 
Riskin vakavuudella tarkoitetaan riskin toteutumisesta aiheutuvaa toden-
näköistä menetystä. Jos riskin suuruus on merkittävä tai katastrofaalinen, 
riskin toteutuminen merkitsee yritykselle huomattavaa taloudellista tappio-
ta ja pahimmillaan yritystoiminnan loppumista. Jos riskin suuruus on mer-
kityksetön tai vähäinen, riskin toteutumisesta ei aiheudu yritykselle mer-
kittävää tappiota. (Juvonen ym. 2011, 11) 
  
 
 
6.2 Vahinko- ja liiketaloudelliset riskit 
Riskejä voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin monella tavalla. Tyypillisenä 
vedenjakajana on käytetty riskin toteutumisen mahdollisia seurausvaiku-
tuksia. Toteutuessaan pelkästään vahinkoa aiheuttava riski edustaa puh-
dasta riskiä. Termiksi on vakiintunut vahinkoriski. Vahinkoriskin toteutu-
minen merkitsee aina yritykselle tappiota eikä siihen missään olosuhteissa 
liity voiton mahdollisuutta. Vahinkoriskit voidaan yleensä siirtää yrityksen 
ulkopuolelle tavallisimmin vakuuttamalla. Vahinkoriskit ovat luonteeltaan 
vakuuttamiskelpoisia riskejä. (Suominen 2003, 12) 
 
Riskin toteutuminen saattaa tappion ohella merkitä myös tuotto-odotusten 
toteutumatta jäämistä. Tällaista riskiä pidetään liiketaloudellisena riskinä. 
Liikeriskin ottaminen liittyy normaaliin liiketoimintaan ja liikeriskien 
kenttä on huomattavan laaja ja hajanainen. Nämä riskit liittyvät yrityksen 
tekemiin päätöksiin. Ottaessaan liikeriskin yritys laskee tekevänsä tuotta-
van ratkaisun, mutta näin ei välttämättä käykään. Myönteisessä tapaukses-
sa sanomme, että riskinotto kannatti emmekä varsinaisesti edes puhu ris-
kistä. Liiketoiminta yksinkertaisesti onnistui ja tuotti voittoa. Huonom-
massa tilanteessa riski toteutuu liikeriskinä. Ongelmalliseksi asian tekee 
se, ettei liikeriskiä periaatteessa ole mahdollista vakuuttaa, vaan yrityksen 
on itse kannettava liikeriskistä aiheutuvat seuraukset. (Suominen 2003, 12-
13) 
 
Teosto-akatemia sisältää sekä vahinko- että liiketaloudellisia riskejä. Teos-
to-akatemia – suunnitelmaan kuuluu tilojen ja fasiliteettien rakentamista, 
laitteiden hankintaa sekä henkilökunnan palkkausta. Kaikki nämä ovat 
toimenpiteitä, joihin voi kohdistua vahinkoriskejä, ja toisaalta joiden va-
ralle voidaan ottaa vakuutuksia. Uutena liiketoimintahankkeena konsepti 
sisältää myös tuotto-odotuksia ja niiden mukana riskin odotusten katteet-
tomuudesta. Pyrimme minimoimaan liiketoimintariskiä kulujen kontrollil-
la sekä rahoituksen turvaamisella monesta eri lähteestä. 
 
Tärkeintä riskin ottamisessa on, että yritys pystyy oikeasti kantamaan ris-
kien aiheuttamat menetykset. Se, mikä on liian suuri riski kannettavaksi, 
riippuu yrityksen johtajien riskinsietokyvystä. Yrityksen ei tulisi kuiten-
kaan ottaa huomattavia riskejä kannettavakseen. Riskinkantokykyä perin-
teisesti ilmentävät kriteerit on johdettu yrityksen pääomaa, liikevaihtoa ja 
tulosta mittaavista tunnusluvuista. Riskinkantokyvylle on esitetty mm. 
seuraavanlaisia ohjearvosuosituksia (Bawcutt, 1987, Ettala, 1987): 
 
 1-5 % käyttöpääomasta 
 1-3 % tasesummasta 
 1 % omasta pääomasta ja varauksista 1 % keskimääräisestä tulok-
sesta viiden vuoden ajalta 
 0,1 % - 0,5 % liikevaihdosta 
(Suominen 2003, 142)  
  
  
 
 
 
Jos vertaan riskin kantokyvyn mittareita Teoston tietoihin, ja lasken inves-
toinnin mahdollisen laajuuden Teoston liikevaihdosta, niin saan tulokseksi 
seuraavat tiedot: 
 
 Teoston liikevaihto 2010: 51,1M€ 
 Investointi vaihtelee 0,1 % - 0,5 % liikevaihdosta 
 51,1 M€ * 0,1 % = 51.000€ 
 51,1 M€ * 0,5 % = 255.000€ 
 
Tämän laskukaavan mukaan Teoston kantokyky on siis noin 50.000 ja 
250.000 euron välillä. Tämä laskelma puoltaa edellä esitettyjä arvioita sii-
tä, että Teosto kattaisi Teosto-akatemian investoinnin uppoavan kustan-
nuksen ja pyrkisi saamaan juoksevat kustannukset katettua ulkopuolisista 
lähteistä. 
6.3 Erilaisia riskejä 
Edellä riskit jaettiin vahinko- ja liiketoiminnallisiin riskeihin. Se on hyvin 
yleinen tapa jaotella riskejä. Näiden lisäksi riskejä voidaan jaotella myös 
monipuolisemmalla tavalla, joka ottaa huomioon erilaisia riskien muotoja. 
Teosto-akatemian toiminnan suunnittelun kannalta myös seuraavia riskila-
jeja on syytä huomioida. 
 
Yrityksen merkittävimmät riskit liittyvät usein henkilöstöön. Erilaisia hen-
kilöriskejä ovat mm. väärä rekrytointi, puutteellinen ammattitaito, työil-
mapiiri, koulutustaso, työkyvyttömyys, kuolema ja irtisanoutuminen. 
Henkilöriskit vaikuttavat myös omaisuusriskeihin. Tyypillisiä omaisuus-
riskejä ovat tulipalot, laiterikot, rikosriskit ja kuljetusvahingot. Toimintaan 
liittyvistä riskeistä voi esimerkkinä mainita erilaiset vastuuriskit, sopimus-
riskit ja keskeytysriskit. (Juvonen ym. 2011, 44) 
 
Henkilö-, omaisuus-, ja toiminnan riskit eivät ole yksin vahinkoriskejä., 
vaan niihin sisältyy hyvin paljon erilaisia liiketoimintariskejä. Tämän joh-
dosta raja esimerkiksi henkilöriskin ja liiketoimintariskin välillä on häily-
vä. Liiketoimintariskeillä käsitetään strategiaan, rahavirtoihin, operatiivi-
seen toimintaan, asiakkuuksiin, innovaatiotoimintaan ja liiketoimintaym-
päristöön liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. (Juvonen ym. 2011, 45) 
 
 
  
 
 
 
 
Kuvio 9. Yritystoiminnan riskiympyrä (mukaillen Juvonen ym. 2011, 45) 
6.4 Riskimatriisi 
Yrityksen itsensä on usein hyvin vaikeaa arvioida tarkasti riskin todennä-
köisyyttä ja sen seurausvaikutusten vakavuutta. Arvioinnin välineenä voi-
daan käyttää esimerkiksi Sticlesin ja Firthin (1990) kehittämää ruudukkoa, 
johon yrityksessä havaitut riskit sijoitetaan. Ruudukon luokittelu-
ulottuvuuksina ovat riskin esiintymisen todennäköisyys ja riskin vakavuus. 
Ruudukossa esiintyvät riskit jaetaan kolmeen tyyppiin: A-, B- ja C-
riskeihin. (Suominen 2003, 25) 
 
 
Kuvio 10. Riskimatriisi (Suominen 2003, 25) 
Liiketoimintariskit 
Tietoriskit 
Toiminnan riskit 
Omaisuusriskit 
Henkilöriskit 
Yritys 
  
 
 
 
A-tyyppiset riskit muodostavat riskienhallinnan kannalta keskeisen tehtä-
väkentän. Ruudukon sanomaa voidaan käyttää riskienhallinnan perusläh-
tökohtana: havaituille riskeille pitää tehdä jotain mielekkäällä tavalla. A-
riskit vaativat välittömiä toimenpiteitä, koska yrityksen riskinsietokyky ei 
salli tällaisten riskien esiintymistä niiltä suojautumatta. B-riskien varalle 
riittää se, että yrityksessä kehitetään suunnitelmia ja C-riskit jäävät ylei-
sesti yrityksen omalle vastuulle ja niistä aiheutuvien vahinkojen lieventä-
misen tarve harkitaan yrityksessä. (Suominen 2003, 25-26) 
 
Jos peilaan edellä esitettyjä erilaisia riskejä sekä riskimatriisia, niin voin 
tehdä alustavaa arviota Teosto-akatemian riskimatriisista. Jos toteutamme 
hankkeen rahoituksen niin, että pysymme edellä kuvatussa riskin kantoky-
vyssä, niin liiketaloudellinen riski voidaan jättää C-kategoriaan. Kyseessä 
ei ole suuren mittakaavan investointi esim. koneisiin tai laitteisiin vaan 
enemmänkin ideaan ja konseptiin, joten en näe liiketoiminnallista riskiä 
merkittävänä.  
 
Sen sijaan itse toimintaan liittyvät riskit nousevat asteikossa korkeammal-
le. Teosto-akatemian toteuttamisessa tärkeimpiä satsauksia tulevat ole-
maan hankkeeseen rekrytoitava koulutuspäällikkö sekä koulutukseen vali-
koitavat oppilaat. Ihmiset tekevät konseptin ja sen mukaan henkilöriskit 
ovat keskeisiä. Tähän alueeseen liittyvät mm. väärät rekrytoinnit, työilma-
piiri ja irtisanoutuminen (Juvonen ym. 2011, 44). Koulutukseen liittyvä 
osaaminen ei ole ostettavissa helposti keneltä tahansa, joten hankkeen on-
nistuminen kulminoituu oikeisiin ihmisiin.  
 
Toinen merkittävä riskin alue liittyy omaisuusriskeihin. Kun Teosto-
akatemiaan rakennetaan mm. studiotiloja, niin Juvosen ym. mainitsemat 
omaisuusriskien ilmenemismuodot kuten tulipalot, laiterikot ja rikosriskit 
ovat todellisia. Tämän tulkinnan mukaan Teosto-akatemian riskiluokituk-
set ovat seuraavat: 
 
 A-luokat riskit: henkilöriskit 
 B-luokan riskit: omaisuusriskit 
 C-luokan riskit: liiketoimintariskit 
 
6.5 Riskien hallinta 
 
Juvonen ym. jakavat riskienhallinnan kolmeen yksinkertaiseen kategori-
aan: 
 riskien tunnistaminen ja arviointi 
 päätösten tekeminen 
 päätösten toimeenpano 
 
Riskienhallinnan tavoite ei ole välttää riskinottamista vaan hallita riskinot-
to ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Riskienhallinnan päätöksiä tu-
lee yrityksen koosta riippumatta tarkastella strategisina kysymyksinä. 
  
 
 
Koska yrityksissä arvioidaan riskejä niiden vakavuuden ja todennäköisyy-
den perusteella, voidaan päätökset määritellä neljänä vaihtoehtoisena toi-
mintatapana: 
 riskien pienentäminen parempien hallintatoimien tai strategisten 
muutosten avulla 
 riskien siirtäminen vakuuttamalla tai vaihtoehtoisten suunnitelmien 
avulla 
 riskien hyväksyminen osaksi jokapäiväistä toimintaa pyrkien pie-
nentämään vahinkotaajuutta 
 riskien ottaminen omalle vastuulle 
(Juvonen ym. 2011, 19) 
 
Juvosen ym. mukaan riskien hallintakeinot voidaan jakaa karkealla tasolla 
kontrollointiin ja rahoittamiseen. Riskien kontrollointi tarkoittaa niiden 
pienentämistä, välttämistä, jakamista ja osin siirtämistä. Riskien rahoitus 
tarkoittaa niiden omalla vastuulla pitämistä sekä siirtämistä vakuuttamalla 
(Juvonen ym. 2011, 19). Teosto-akatemian suunnittelun kannalta tämä on 
suositeltava toimintatapa. Jos tunnistamme merkittävimmät riskit henki-
löihin ja omaisuuteen liittyviksi, niin henkilöriskejä on syytä pyrkiä kont-
rolloimaan, omaisuusriskejä pitää puolestaan vakuuttaa. Jos toteamme lii-
ketoimintariskin sen tasoiseksi, että Teosto pystyy sen kantamaan, niin 
ehdotan kyseisen riskin hyväksymistä. 
 
7 INVESTOINTILASKELMAT 
7.1 Teosto-akatemian tulotavoitteet 
Teosto-akatemia on yksi hanke Teoston monen muun hankkeen ja toi-
menpiteen joukossa. Kun kyseessä on koulutushanke, niin se vaikutusta 
Teoston tulotavoitteisiin on vaikeaa arvioida täysin luotettavasti. Voidaan 
jopa miettiä, voidaanko koulutushankeen vaikutusta tulevien tuottojen 
suuruudessa arvioida lainkaan. Vertaan tilannetta kuitenkin markkinoin-
tiin, jossa myös on haastavaa nähdä markkinoinnin tarkkaa roolia myynnin 
kehityksessä. On kuitenkin selvää, että markkinoinnilla on tavoitteita ja 
onnistunut markkinointi näkyy ainakin pidemmällä aikaperspektiivillä 
myös tulosten paranemisena. 
 
Teosto-akatemia on Teostolle uusi hanke, joka vaatii sekä ajallista että ra-
hallista resursointia ja sen takia sille on tärkeää laskea myös taloudellisia 
odotuksia. Joudumme hyväksymään tietyn epätarkkuuden tulevien tuotto-
jen ennustamisessa, mutta suuruusluokka ja suunta on kuitenkin oltava us-
kottavia. Teoston toiminta on yhdistysmuotoista ja aatteelliset tavoitteet 
ovat Teostolle myös arvokkaita, joten päätöksiä ei tehdä pelkän kannatta-
vuuslaskelman perusteella.  
 
Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että maksimaalinen voitonta-
voittelu ei ole tärkein Teoston tavoite, mutta sillä on merkitystä, koska 
toiminnan perusluonteeseen kuuluu suomalaisten musiikintekijöiden me-
  
 
 
nestysmahdollisuuksien kasvattaminen. Niihin kuuluvat toimintaympäris-
tön parantamisen lisäksi myös kasvavat tilitykset. Teosto ei voi tehdä 
hankkeen myötä suuria tappioitakaan, joten tulotavoitteet on tärkeää olla 
olemassa, kustannustasot on syytä sopeuttaa tavoitteisiin ja niiden saavut-
tamista on syytä seurata säännöllisesti. 
 
Teosto-akatemialla on kolme pääasiallista tavoitetta tulevien kassavirtojen 
suhteen: 
 
1. Teoston tilityksen kotimaisuus-asteen nousu 38 %:sta 40 %:iin. 
2. Online-alueen suomalaisen musiikin osuuden kasvu 20 %:sta 35 
%:iin 
3. 15 uutta suomalaista musiikin tekijää, joilla vuotuinen ulkomainen 
tilitystaso saavuttaa 50.000 euroa.  
 
Tarkemmin nämä tavoitteet tarkoittavat seuraavia euromääriä: 
 
1. Teoston tämänhetkinen tilityksen kotimaisuusaste on noin 38 %. 
Vuoden 2010 Teoston tilinpäätöksen mukaan Teosto tilitti eteen-
päin kaikille oikeudenhaltijoille 34,7 M€. Edellä mainitun kotimai-
suusasteen mukaan suomalaiset tekijät saivat tilityksestä 13,2 M€. 
Jos tilityksen kotimaisuusaste olisi 40 %, se tarkoittaisi suomalai-
sille tekijöille 13,9 M€:n osuutta.  
 
Kahden prosentin nousu tilitysasteessa nostaisi suomalaisille teki-
jöille maksettavaa tilitystä noin 700.000 euroa. Arvioin tässä las-
kelmassa, että nousu tapahtuu hankkeen viiden vuoden investointi-
periodin aikana. Jos kotimaisuusaste nousee pysyvästi, niin se tar-
koittaa vuotuista lisääntyvää tilitystä, mutta arvioin tässä laskel-
massa vain kertaalleen kerääntyvää nousua. Teostolla on suunni-
telmissa muitakin toimenpiteitä tilityksen kotimaisuusasteen nos-
toa varten, joten olisi epärealistista arvioida tulosten toteutumista 
vain Teosto-akatemian ansioksi. Olen tehnyt laskennallisen ar-
vioin, että Teosto-akatemian osuus mainittuun tulotavoitteeseen on 
30 %. Näinollen käytän ensimmäisen tavoitteen osalta laskelmissa 
210.000 euron tulotavoitetta. 
 
Tulevien kassavirtojen suhteen tulot painottuvat viiden vuoden in-
vestointiperiodin loppupäähän. Arvioin laskelmissa tulojen jakaan-
tuvan kahdelle periodin viimeiselle vuodelle tasan 105.000 eu-
roa/vuosi. 
 
2. Teosto kerää korvauksia myös kansainvälisistä digitaalisista mu-
siikkipalveluista, jotka toimivat Suomen markkinoilla. Tällä het-
kellä niiden vuotuinen korvaustaso on noin 2 M€ ja tästä summasta 
vain noin 20 % eli 400.000 euroa ohjautuu suomalaisille oikeuden-
omistajille. Jos osuus oli 35 %, niin Suomeen rahasta jäisi 700.000 
euroa. 
 
Digitaalisten palveluiden kehitys on voimakasta ja niistä kertyvää 
tulotasoa on haastavaa ennustaa viiden vuoden tähtäimellä. On kui-
  
 
 
tenkin selvää, että Teoston korvaustaso tulee nousemaan ja arvioin, 
että vuonna 2017 korvaustaso on noin 5 M€ tasolla. Viiden vuoden 
periodilla kokonaiskorvauksen taso nousee 600.000€ (5 M€-2 
M€/5). 
 
Emme voi realistisesti olettaa, että Teosto-akatemian vaikutus ko-
timaisuusasteen kasvuun voi näkyä heti, vaikka markkina itsessään 
on kasvussa. Arvioin, että vaikutus näkyy investointijakson loppu-
päässä, vuosina 2016 ja 2017. Kehitys voidaan kuvata seuraavalla 
laskelmalla: 
 
Taulukko 1. Korvausten kehitys digitaalisista palveluista 2103–2017 ja kotimaisuus-
asteen vaikutus tulotavoitteeseen 
 
 
Jos kotimaisen tilityksen osuus korvauksista nousee vuosina 2016 
ja 2017 arvioidun kaltaiseksi, niin se tarkoittaa yhteensä 1,41M€:n 
kasvavaa tilitystä Suomeen. Oletan jälleen, että Teosto-akatemian 
vaikutus tähän kehitykseen on laskennallisesti 30 %, joten huo-
mioin laskelmassa yhteensä 423.000 euroa, joka jaetaan kassavirta-
laskelmaan tasan vuosille 2016 ja 2017. 
 
3. Teoston kolmas tulotavoite on saada Teosto-akatemian kautta 
markkinoille uusia tekijöitä, jotka menestyvät sekä Suomessa että 
kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on saada viiden vuoden 
aikana kasvatettua 15 uutta tekijää, joiden tilitystaso ulkomailta on 
50.000 euroa. Tällä hetkellä Teoston tekijäasiakkaista tällaisella ta-
solla on alle 20 tekijää. Kolmas tavoite poikkeaa kahdesta ensim-
mäisestä siinä mielessä, että sen luonne on saada luotua täysin uut-
ta rahaa, kun edelliset tavoitteet keskittyvät lähinnä markkinaosuu-
den kasvattamisen kautta suomalaisille tekijöille generoituvaan li-
sätuloon. 
 
Tavoitteena 15 uutta tekijää on laskennallinen. On hyvin epäto-
dennäköistä, että saavuttaisimme tilanteen, jossa juuri 15:llä kv-
tilityksen tulotaso olisi mainittu 50.000 euroa. Vertailun vuoksi 
voin todeta, että Teoston tilastojen mukaan yksi kansainvälisillä 
markkinoilla menestyvä suomalaishitti generoi viiden vuoden täh-
täimellä noin miljoona euroa tekijänoikeustuloa. Lasken tässä työs-
sä siis 15 tekijän tulotavoitteeksi yhteensä 750.000 euroa. Kun 
käytän samaa 30 %:in Teosto-akatemia – osuutta, niin saamme 
laskelmiin käytettäväksi luvun 225.000€. Tämäkin tulo jaetaan in-
vestointikauden loppupäähän, kahdelle viimeiselle vuodelle.  
Vuosi Korvaus 20 % 35 % Kasvu, €
2013 2 600 000 €           520 000 €         910 000 €          390 000 €         
2014 3 200 000 €           640 000 €         1 120 000 €      480 000 €         
2015 3 800 000 €           760 000 €         1 330 000 €      570 000 €         
2016 4 400 000 €           880 000 €         1 540 000 €      660 000 €         
2017 5 000 000 €           1 000 000 €     1 750 000 €      750 000 €         
1 410 000 €      
  
 
 
 
Yhteensä Teosto-akatemian laskennallinen tulotavoite viiden vuo-
den investointijaksolla on 858.000 euroa.  Tämä summa voidaan 
esittää seuraavana yhteenvetolaskelmana: 
 
Taulukko 2. Teosto-akatemian tulotavoitteet 2013–2017 
 
7.2 Investointiaika 
Investointiajanjaksolla eli pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona investoin-
tia käytetään. Sen pituus riippuu monista tekijöistä (Jyrkkiö ym. 2008, 
208). Jos Teosto-akatemiassa olisi kyse laiteinvestoinnista, niin pitoaika 
tarkoittaisi laitteen käyttöikää. En voi tehdä tässä vertailua koneinvestoin-
tiin, mutta tulkitsen investointiaikaa varsinaisen perushankintakustannuk-
sen pitoajan ennusteen mukaan. Teosto-akatemiaa varten opiskelijoille ra-
kennetaan studiotiloja ja ne varustetaan tarvittavin laittein. Tämä muodos-
taa varsinaisen perushankintakustannuksen ja arvioin investoinnin pito-
ajaksi viisi vuotta. Tämän ajan jälkeen tilat ja laitteet tarvitsevat todennä-
köisesti korjaamista ja joiltain osin uusimista. 
 
Teosto-akatemia ei ole investointina sidottu pelkkiin tiloihin ja laitteisiin. 
Itse hankkeen on tarkoitus olla konsepti, josta tulee pysyvä toimija suoma-
laisella koulutuskentällä. Teosto-akatemian vaikutuksia Teoston tulon-
muodostukseen on haastavaa arvioida, mutta arvioiden ajallinen sijoitta-
minen viiden vuoden jaksolle on perustelua. Tätä lyhyemmässä ajassa olisi 
epärealistista odottaa vielä konkreettia tuloksia tuotoissa, viittä vuotta pi-
demmän ajanjakson tulojen ennakointi puolestaan muuttuisi liian epämää-
räiseksi. 
7.3 Tuottovaatimus 
Teosto-akatemian suunnittelussa käytetään 15 %:n tuottovaatimusta. Tämä 
on yleinen tuottovaatimusprosentti, kun tuottoja pyritään lisäämään inves-
toinneilla. Käytettävä tuottovaatimus on tietoisesti asetettu melko korkeal-
le, koska tulevien tuottojen ennustamiseen liittyy epävarmuutta. Teosto ei 
suunnittele hankkeen toteuttamiseen ulkoisen vieraan pääoman kaltaista 
korollista rahoitusta, joten investoinnin tuottovaatimus kohdistuu pe-
Suomalaisten tekijöiden tilityksen kasvutavoiteet,  5 vuoden 
tähtäimellä 
Taloudellinen 
vaikutus YHT, 5 
vuoden periodi
Teosto Akatemian 
osuus 
kokonaiskasvuun 
30%
Teoston tilityksen kotimaisuusasteen nousu 38%:sta -> 40%:een 700 000 €                    210 000 €                       
Online-alueen suomalaisen markkinaosuuden kasvu 25%:sta -> 
35%:iin 1 410 000 €                423 000 €                       
15 uutta suomalaista tekijää, joilla vuotuinen tilitystaso 
ulkomailta nousee 50K euroon/v, uutta rahaa kv-markkinoilta 750 000 €                    225 000 €                       
YHT 2 860 000 €                858 000 €                       
Arvioimme, että Teosto Akatamian vaikutus tilityksen kasvuun on 
30%
Laskelmissa käytettävä tilitystason nousu, YHT 858 000 €                    
  
 
 
rushankintakustannukseen. On syytä huomioida, että tuottovaatimuspro-
sentin on tarkoitus olla tässä työssä laskennallinen ja suuntaa antava. Te-
osto-akatemian toteuttamisen kannalta juuri 15 %:n tuotto investoinnille ei 
ole kaikkein kriittisin tekijä. 
7.4 Hankkeen perushankintakustannus sekä kiinteät ja muuttuvat kulut 
Teosto-akatemian kulurakenne koostuu perushankintakustannuksesta sekä 
vuosittain juoksevista kuluista. Teosto suunnittelee hankkeen toteutusta 
niin, että Teosto kattaa hankintakulut itse ja juokseviin kustannuksiin koo-
taan rahoitus erilaisista lähteistä, joita on esitelty edellä. 
 
Perushankintakustannus on suuruudeltaan noin 85.000 euroa. Se koostuu 
työtilojen rakennus- sekä varustuskustannuksista ja Teosto-akatemian 
suunnitteluun käytetyn työajan kustannuksista. Tässä vaiheessa nämä kus-
tannusarviot ovat alustavia, mutta voin hyvin suurella varmuudella sanoa, 
että tämä osuus tulee kuitenkin pysymään alle 100.000 eurossa.  
 
Perushankintakustannukset koostuvat seuraavasti: 
 
Taulukko 3. Teosto-akatemia, perushankintakustannukset 
 
 
Vuosittain juoksevat kustannukset koostuvat kiinteistä ja muuttuvista kus-
tannuksista. Kiinteät kustannukset koostuvat lähinnä palkoista ja palkki-
oista. Teosto-akatemiaan tullaan palkkaamaan kokoaikainen koulutuspääl-
likkö, joka koordinoi koulutuksen toteutusta ja toivottavasti pystyisi hoi-
tamaan myös osan opetuksesta. Muu opetusosaaminen ostetaan palveluna.  
 
Lisäksi kuluja on varattava työtilojen vuokriin, laitteistojen huoltoon ja yl-
läpitoon sekä muihin back-office – tyyppisiin ostopalveluihin, kuten talo-
ushallintoon. Olen tässä vaiheessa arvioinut kustannuksia hieman yläkant-
tiin. Kaikilta osin arviointia ei voi tehdä täydellisen tarkasti. Esimerkiksi 
vuokrakustannusten osalta lopulliseen kustannustasoon vaikuttaa se, mihin 
Teosto-akatemia lopulta tullaan sijoittamaan. Jos sijoituspaikka on esi-
merkiksi Seinäjoki, niin vuokrataso on oikean suuntainen, Helsingissä 
vuorta tulevat olemaan kalliimpia. Kiinteiden kustannusten suunniteltu 
erittely on seuraavalla sivulla. 
 
 
 
 
Alkuinvestointi / Hankinta (uponneet kustannukset), 10 työpistettä Yksikköhinta Yhteensä
10 työtilan rakentaminen, akustointi ja kalustus 4 000 €-                40 000 €-            
Työpisteiden tietokoneet, esim Mac Pro 1 500 €-                15 000 €-            
Vaaditut ohjelmistot,  esim Logic Pro 600 €-                    6 000 €-              
Mikrofonit, äänikortit etc tarvikkeet 1 500 €-                15 000 €-            
Koulutuksen suunnittelukustannus (Teosto-henkilöstö), 105h, 70€/h 7 350 €-              
Yhteensä 83 350 €-            
  
 
 
Taulukko 4. Teosto-akatemia, kiinteät kustannukset 
 
 
Muuttuvat kustannukset ovat kustannuseristä vaikeimmin suunniteltavissa. 
Olen varannut markkinointiin melko paljon, mutta suunniteltu summaa ei 
ole tarkoitus käyttää tasaisesti koko investointijakson aikana. On tärkeää, 
että Teosto-akatemian lanseerausvaiheessa markkinointiin on mahdolli-
suus panostaa ja löydämme mukaan oikeanlaisia oppilaita. Nyt suunnitel-
missa oleva viidelle vuodelle jaoteltu 100.000 euroa painottuu todellisuu-
dessa enemmän jakson alkupäähän, jolloin lanseerausvaihe vie enemmän 
resursseja. 
 
Toinen tärkeä kustannuserä on osallistumiset musiikkialan tapahtumiin 
sekä yhteistöihin kansainvälisen verkoston kanssa. Yksi merkittävä osa 
koko Teosto-akatemia –konseptia on kansainvälinen verkosto. On syytä 
varata rahaa Teosto-akatemian esittelyyn kansainvälisillä messuilla sekä 
vierailuihin verkoston oppilaitosten kanssa. Nyt viidelle vuodelle tätä var-
ten on suunniteltu yhteensä 50.000 euroa, mutta se saattaa olla alakanttiin 
oleva arvio.  
 
Taulukko 5. Teosto-akatemia, muuttuvat kustannukset 
 
 
 
Kun tarkastelemme Teosto-akatemian juoksevien kustannusten tasoa ko-
konaisuudessaan, niin vuosittain kustannukset tulevat olemaan noin 
160.000 euroa. Tässä vaiheessa suunnittelua on vielä syytä varata puskuria 
kustannusten mahdolliselle lisääntymiselle, mutta arvioni mukaan vuotuis-
ten kustannusten maksimimäärä tulee olemaan 200.000 euroa. 
Taulukko 6. Teosto-akatemia, juoksevat kustannukset yhteensä 
 
Kiinteät kustannukset /  vuosi Vuosi 5v periodi
Palkka, koulutuspäällikkö, 4000€/kk 48 000 €-            240 000 €-         
Palkan sivukulut / v 16 800 €-            84 000 €-            
Ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot, ostopalvelut, 50pv á 300eur/pv 15 000 €-            75 000 €-            
Työtilojen vuokrat 2000€/ kk 24 000 €-            120 000 €-         
Laitteiston ylläpito ja tekninen tuki, ostopalvelu, 1000eur/kk 12 000 €-            60 000 €-            
Back office & hallinto, ostopalvelu 10 000 €-            50 000 €-            
Yhteensä 125 800 €-          629 000 €-         
Muuttuvat kustannukset / vuosi Vuosi 5v periodi
Markkinointi- ja viestintäkustannukset 20 000 €-            100 000 €-         
Verkkosivut ja -palvelun ylläpito 2 000 €-              10 000 €-            
Koulutusmateriaalit, 15 henk 3 000 €-              15 000 €-            
Osallistuminen messuihin & tapahtumiin, 5 tapahtumaa / v 10 000 €-            50 000 €-            
Yhteensä 35 000 €-            175 000 €-         
Teosto-akatemia Vuosi 5v periodi
Kiinteät ja muuttuvat yhteensä 160 800 €-          804 000 €-         
  
 
 
7.5 Tuloverotuksen huomioiminen laskelmissa 
Teoston toiminta on yhdistysmuotoista ja verottaja käsittelee Teostoa 
yleishyödyllisenä toimijana. Teosto ei siten maksa tuloveroa. Tämä on si-
nänsä loogista, koska Teoston oikeudenomistajille maksettavat tilitystulot 
ovat pääsääntöisesti ansiotuloa (Kauste, haastattelu 21.3.2012). Tässä 
työssä olevissa laskelmissa ei huomioida tuloveroja tämän takia. 
7.6 Investointilaskelmat, ilman ulkopuolisten rahoituslähteiden huomioimista 
Investointilaskelmien teoriaa käsitellään tämän työn luvussa 3.6. Inves-
tointilaskelmien vaihtoehdoista Teosto-akatemian kannalta tärkein on net-
tonykyarvo-menetelmä. Laskelmassa on huomioitu edellä kuvatut tuotto-
odotukset sekä alkuinvestointi, juoksevat kustannukset sekä 15 %:n tuot-
tovaatimus. Tuotto-odotukset on painotettu investointijakson loppupäähän, 
koska Teosto-akatemian tulokset alkavat näkyä tuloksissa viiveellä. On 
mahdollista, että tulojen muodostumiseen menee pidempikin aika kuin vii-
si vuotta, mutta sen arvioiminen tarkasti on vaikeaa. 
 
Kulut on jaksotettu nettokassavirtalaskelmaan aikaisemmin esitellyn ku-
luerittelyn mukaisesti. Alkuinvestointi on sijoitettu nettokassavirtalaskel-
maan vuodelle 0. Tämän jälkeen viiden vuoden investointijakso ulottuu 
vuodesta 2013 (jolloin Teosto-akatemian on tarkoitus aloittaa) vuoteen 
2017.  
 
Kassavirtalaskelmassa on huomioitu myös opiskelijoiden osuus hankkeen 
rahoituksesta. Teosto-akatemiaan tullaan liittämään vuotuinen 1000 euron 
opiskelijamaksu, joka on huomioitu tässä laskelmassa. Kun huomioin tuot-
to-odotukset, menot ja opiskelijoiden rahoitusosuuden, niin voin laskea 
investointijakson nettokassavirran. 
  
  
 
 
Taulukko 7. Teosto-akatemia, nettokassavirtalaskelma 
 
 
Nettokassavirtalaskelmasta näemme, että investointijakson kassavirrat 
ovat negatiivisia ensimmäisen kolmen vuoden ajan. On syytä huomioida, 
että laskelmassa ei ole huomioitu lainkaan suunnitelluista rahoituslähteistä 
saatavaa rahoitusta, mutta tällaisen laskelman tekeminen on tärkeää, koska 
rahoituspäätöksiä ei ole vielä saatu ja Teostolle on hyvä arvioida inves-
tointihankkeen tietoja useammasta näkökulmasta. 
 
Voin laskea Teosto-akatemian nettonykyarvon näiden tietojen perusteella, 
kun huomioin tulevien kassavirtojen aika-arvon eli diskonttaan kassavir-
rat. Lisäksi huomioin laskelmassa 15 %:n tuotto-odotuksen. Kassavirrat on 
diskontattu Excel-ohjelman ”nykyarvo” – funktiolla (=NNA). Diskontat-
tuihin kassavirtoihin lisätään perushankintakustannus, jonka jälkeen saa-
daan selville hankkeen nettonykyarvo. 
 
Taulukko 8. Teosto-akatemia, nettonykyarvo 
 
 
Laskelman mukaan diskontattujen kassavirtojen nykyarvo on negatiivinen. 
Kun negatiiviseen arvoon lisätään perushankintakustannus negatiivisena, 
niin laskelman mukaan Teosto-akatemian nettonykyarvo näillä tiedoilla on 
-96.173 € eli hankkeen toteuttaminen ei olisi kannattavaa. 
  
Suomalaisen tilityksen kasvu 0 V1_2013 V2_2014 V3_2015 V4_2016 V5_2017
Teoston kokonaistilitys 105 000 €       105 000 €          
Online-alueen markkinaosuuden kasvu 141 000 €       141 000 €       141 000 €          
15 uutta tekijää, joilla kv-tilitystaso 50K€/v 112 500 €       112 500 €          
YHTEENSÄ -  €                           141 000 €       358 500 €       358 500 €          
Menot Alkuinvestointi V1_2013 V2_2014 V3_2015 V4_2016 V5_2017
Hankintakustannus 83 350 €-               
Palkat 48 000 €-                    48 000 €-                     48 000 €-         48 000 €-          48 000 €-            
Palkkojen sivukulut 16 800 €-                    16 800 €-                     16 800 €-         16 800 €-          16 800 €-            
Ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot, ostopalvelut 15 000 €-                    15 000 €-                     15 000 €-         15 000 €-          15 000 €-            
Työtilojen vuokrat / kk 24 000 €-                    24 000 €-                     24 000 €-         24 000 €-          24 000 €-            
Laitteiston ylläpito ja tekninen tuki, ostopalvelu 12 000 €-                    12 000 €-                     12 000 €-         12 000 €-          12 000 €-            
Back office & hallinto, ostopalvelu 10 000 €-                    10 000 €-                     10 000 €-         10 000 €-          10 000 €-            
Markkinointi- ja viestintäkustannukset 20 000 €-                    20 000 €-                     20 000 €-         20 000 €-          20 000 €-            
Verkkosivut ja -palvelun ylläpito 2 000 €-                       2 000 €-                       2 000 €-           2 000 €-            2 000 €-               
Koulutusmateriaalit 3 000 €-                       3 000 €-                       3 000 €-           3 000 €-            3 000 €-               
Osallistuminen messuihin & tapahtumiin, 5 tapahtumaa / v 10 000 €-                    10 000 €-                     10 000 €-         10 000 €-          10 000 €-            
YHTEENSÄ 83 350 €-               160 800 €-                  160 800 €-                  160 800 €-       160 800 €-       160 800 €-          
Tulot / rahoitusosuudet 0 V1_2013 V2_2014 V3_2015 V4_2016 V5_2017
OKM
ESR
Veikkaus /vastaava yrityskumppani
Opiskelijoiden oma rahoitusosuus 15 000 €                    15 000 €                     15 000 €         15 000 €          15 000 €            
YHTEENSÄ 15 000 €                    15 000 €                     15 000 €         15 000 €          15 000 €            
Nettokassavirta 0 V1_2013 V2_2014 V3_2015 V4_2016 V5_2017
83 350 €-               145 800 €-                  145 800 €-                  4 800 €-           212 700 €       212 700 €          
Kassavirtojen nykyarvo, 15% tuottovaatimus 12 823 €-                    
Hankintameno 83 350 €-                    
NNA 96 173 €-                    Kannattamaton
  
 
 
Kun tarkastelen samoilla tiedoilla Teosto-akatemian takaisinmaksuaikaa, 
niin voin laskea hankkeesta aika-arviota sekä kassavirtojen että kumulatii-
visen kassavirran mukaan. Vuotuiset kassavirrat muuttuvat tämän laskel-
man mukaan positiivisiksi neljäntenä vuonna, mutta tilannetta kannattaa 
arvioida myös kumulatiivisen kassavirran mukaan, jossa jokaisen vuoteen 
otetaan huomioon myös edellisen vuoden kassavirtatilanne. Kumulatiivi-
sen kassavirtalaskelman mukaan hankkeen kassavirrat leikkaavat positiivi-
siksi vasta investointijakson viimeisenä vuonna. Näinollen Teosto-
akatemian takaisinmaksuaika olisi noin 4,5 vuotta. Kun otan huomioon tu-
levien tuottojen ennustettavuuden epävarmuuden suhteessa viiden vuoden 
investointiaikaan, niin hanke on kannattamaton myös takaisinmaksuajan 
mukaan. 
Taulukko 9. Teosto-akatemia, takaisinmaksuaika, laskelma 
 
 
 
Sama laskelma voidaan esittää myös graafina. 
 
Taulukko 10. Teosto-akatemia, takaisinmaksuaika, graafi 
 
  
Takaisinmaksuaika VUOSI KASSAVIRTA KUM KASSAVIRTA
2013 145 800 €-                  145 800 €-                  
2014 145 800 €-                  291 600 €-                  
2015 4 800 €-                       296 400 €-                  
2016 212 700 €                  83 700 €-                     
2017 212 700 €                  129 000 €                  
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7.7 Investointilaskelmat, OKM-rahoitus huomioituna 
 
Aikaisemmin tässä työssä on todettu, että Teosto-akatemian toteutuksessa 
pyritään siihen, että Teosto kattaa itse perushankintakustannuksen ja itse 
koulutuksen vuotuisiin juokseviin kustannuksiin pyritään saamaan rahoi-
tus ulkopuolelta. Tämä on realistinen tavoite. Tämän takia on tärkeää teh-
dä investointilaskelmista myös versio, jossa otetaan huomioon mahdollis-
ten rahoituslähteiden vaikutus hankkeeseen. Teen tämän vaihtoehdon yh-
teydessä myös herkkyysanalyysilaskelmia, koska ulkopuolisen rahoituk-
sen turvin toteutettava vaihtoehto on Teoston prioriteettina. 
 
Laskelmiin on otettu arvio Opetus- ja kulttuuri ministeriön (OKM) rahoi-
tusosuus. Se on laskettu arvion mukaan, että OKM:n rahoitusosuus yhtä 
oppilastyöpäivää kohti on 36 euroa (Hinkkala, haastattelu 4.11.2011). Jos 
arvioin, että opetuspäiviä on vuodessa 200 ja opiskelijoita 15, niin oppilas-
työpäiviä on yhteensä 3000 (15 x 200). Tämän mukaan OKM rahoittaisi 
Teosto-akatemiaa vuodessa 108.000 eurolla (36€ x 3000pv). 
 
Näiden tietojen mukaan Teosto-akatemian nettokassavirtalaskelma on seu-
raava. 
 
Taulukko 11. Teosto-akatemia, nettokassavirtalaskelma, OKM-rahoitus huomioitu 
 
  
  
Suomalaisen tilityksen kasvu 0 V1_2013 V2_2014 V3_2015 V4_2016 V5_2017
Teoston kokonaistilitys 105 000 €       105 000 €          
Online-alueen markkinaosuuden kasvu 141 000 €       141 000 €       141 000 €          
15 uutta tekijää, joilla kv-tilitystaso 50K€/v 112 500 €       112 500 €          
YHTEENSÄ -  €                           141 000 €       358 500 €       358 500 €          
Menot Alkuinvestointi V1_2013 V2_2014 V3_2015 V4_2016 V5_2017
Hankintakustannus 83 350 €-               
Palkat 48 000 €-                    48 000 €-                     48 000 €-         48 000 €-          48 000 €-            
Palkkojen sivukulut 16 800 €-                    16 800 €-                     16 800 €-         16 800 €-          16 800 €-            
Ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot, ostopalvelut 15 000 €-                    15 000 €-                     15 000 €-         15 000 €-          15 000 €-            
Työtilojen vuokrat / kk 24 000 €-                    24 000 €-                     24 000 €-         24 000 €-          24 000 €-            
Laitteiston ylläpito ja tekninen tuki, ostopalvelu 12 000 €-                    12 000 €-                     12 000 €-         12 000 €-          12 000 €-            
Back office & hallinto, ostopalvelu 10 000 €-                    10 000 €-                     10 000 €-         10 000 €-          10 000 €-            
Markkinointi- ja viestintäkustannukset 20 000 €-                    20 000 €-                     20 000 €-         20 000 €-          20 000 €-            
Verkkosivut ja -palvelun ylläpito 2 000 €-                       2 000 €-                       2 000 €-           2 000 €-            2 000 €-               
Koulutusmateriaalit 3 000 €-                       3 000 €-                       3 000 €-           3 000 €-            3 000 €-               
Osallistuminen messuihin & tapahtumiin, 5 tapahtumaa / v 10 000 €-                    10 000 €-                     10 000 €-         10 000 €-          10 000 €-            
YHTEENSÄ 83 350 €-               160 800 €-                  160 800 €-                  160 800 €-       160 800 €-       160 800 €-          
Tulot / rahoitusosuudet 0 V1_2013 V2_2014 V3_2015 V4_2016 V5_2017
OKM, 15 opiskelijaa, 200 oppilastyöpäivää/vuosi, YHT 3000 
päivää. OKM-rahoitus 36eur/työpäivä, YHT 36eurx3000pv 108 000 €                  108 000 €                  108 000 €       108 000 €       108 000 €          
ESR
Veikkaus /vastaava yrityskumppani
Opiskelijoiden oma rahoitusosuus 15 000 €                    15 000 €                     15 000 €         15 000 €          15 000 €            
YHTEENSÄ 123 000 €                  123 000 €                  123 000 €       123 000 €       123 000 €          
Nettokassavirta 0 V1_2013 V2_2014 V3_2015 V4_2016 V5_2017
83 350 €-               37 800 €-                    37 800 €-                     103 200 €       320 700 €       320 700 €          
  
 
 
 Lisään tähän laskelmaan nettonykyarvolaskelman ja käytän samoja tietoja 
kuin edellisessä laskelmassa. 
Taulukko 12. Teosto-akatemia, nettonykyarvo, OKM-rahoitus huomioitu 
 
 
 
Tämän laskelman mukaan Teosto-akatemia olisi kannattava investointi. 
Jos vertaan tämän laskelman tietoja myös takaisinmaksuaikaan, niin ulko-
puolisen rahoituksen vaikutus näkyy myös siinä. 
 
Taulukko 13. Teosto-akatemia, takaisinmaksuaika, laskelma, OKM-rahoitus huomioitu 
 
 
 
Taulukko 14. Teosto-akatemia, takaisinmaksuaika, graafi, OKM-rahoitus huomioitu 
 
 
 
Laskelmat osoittavat, että ulkopuolinen rahoitus muuttaa investointihank-
keen luonnetta merkittävästi. Kassavirta muuttuu positiiviseksi jo toisen 
vuoden jälkeen sekä vuotuisen että kumulatiivisen kassavirran suhteen. 
Hankkeen takaisinmaksuaika on melko tarkkaan kolme vuotta, hieman sen 
alle. Kuitenkin hyvin viiden vuoden jakson sisällä. 
 
Kassavirtojen nykyarvo, 15% tuottovaatimus 349 210 €                  
Hankintameno 83 350 €-                    
NNA 265 860 €                  Kannattava
Takaisinmaksuaika VUOSI KASSAVIRTA KUM KASSAVIRTA
2013 37 800 €-                    37 800 €-                     
2014 37 800 €-                    75 600 €-                     
2015 103 200 €                  27 600 €                     
2016 320 700 €                  348 300 €                  
2017 320 700 €                  669 000 €                  
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7.8 Herkkyysanalyysi 
Teosto-akatemian kannattavuuslaskelmia on syytä arvioida myös siten, et-
tä laskelmassa muutetaan tiettyjä arvioita ja tarkastellaan muutoksen vai-
kutusta kokonaisuuteen. Tätä voidaan tehdä herkkyysanalyysin keinoin. 
Muutetaan edellä kuvattua OKM-rahoituksen huomioivaa laskelmaa yh-
den muuttujan suhteen joko negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan. 
 
Arvioin edellä, että Teosto-akatemian vuotuiset kustannukset voivat nous-
ta maksimissaan 200.000 euroon. Olen aikaisemmassa laskelmassa huo-
mioinut kuluja noin 160.000 vuodessa, joten kulutaso nousisi 40.000 euroa 
vuodessa. Jos kaikki muut tiedot pysyvät muuttumattomina ja yleinen ku-
lutaso nousee 200.000 euroon vuodessa, niin hankkeen kannattavuuslas-
kelma muuttuu seuraavasti. 
 
Taulukko 15. Teosto-akatemia, nettonykyarvo, negatiivinen herkkyysanalyysi 
 
 
 
Hanke pysyy edelleen kannattavana vaikka nettonykyarvo putoaakin yli 
100.000 euroa.  
 
Taulukko 16. Teosto-akatemia, takaisinmaksuaika, negatiivinen herkkyysanalyysi 
 
 
 
  
HERKKYYSANALYYSI, NEGATIIVINEN, Vuotuinen kulutaso 200K€
Kassavirtojen nykyarvo, 15% tuottovaatimus 217 805 €                  
Hankintameno 83 350 €-                    
NNA 134 455 €                  
Kannattava
Takaisinmaksuaika VUOSI KASSAVIRTA KUM KASSAVIRTA
2013 77 000 €-                    77 000 €-                     
2014 77 000 €-                    154 000 €-                  
2015 64 000 €                    90 000 €-                     
2016 281 500 €                  191 500 €                  
2017 281 500 €                  473 000 €                  
  
 
 
Taulukko 17. Teosto-akatemia, takaisinmaksuaika, negatiivinen herkkyysanalyysi, 
 graafi 
 
 
 
Kulujen maltillisella nousulla ei ole suurta vaikutusta myös takaisinmak-
suaikaan. Kumulatiivinen kassavirta on negatiivinen vielä kolmantena 
vuonna, mutta leikkauspiste on vähän kolmen vuoden jälkeen. Kun tuotto-
odotukset painottuvat investointihankkeen loppupäähän, niin alkupäässä 
olevat vaikutukset eivät ole kovin suuria. 
 
Jos otan vielä rinnalle vaihtoehdon, että saamme pidettyä Teosto-
akatemian vuotuiset kustannukset 160.000 euron tasolla, mutta saavuttai-
simme investointijakson aikana Teoston tilityksessä 42 %:n kotimaisuus-
tason aiemmin tavoitellun 40 %:n sijasta. Kun laskin aiemmin, että yhden 
prosenttiyksikön nousu kotimaisuusasteessa tarkoittaa noin 350.000 euron 
lisääntyvää tilitysosuutta, niin nousu 38 %:sta 42 %:iin tarkoittaa yhteensä 
1,4 M euron lisääntyvää tilitysosuutta. Käytän jälleen laskennallista arvio-
ta siitä, että Teosto-akatemian vaikutus tähän tulokseen on 30 %, joten täs-
sä laskelmassa tämä tarkoittaa kokonaisuudessaan 420.000 euron lisäystä 
suomalaisille tekijöille maksettavaan tilitykseen.  
 
Taulukko 18. Teosto-akatemia, nettonykyarvo, positiivinen herkkyysanalyysi 
 
 
Kannattavuuden suhteen saavutetaan merkittävä kasvu. Nettonykyarvo 
kasvaa alkuperäiseen laskelmaan verrattuna yli 130.000 euroa. 
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Kassavirtojen nykyarvo, 15% tuottovaatimus 461 447 €                  
Hankintameno 83 350 €-                    
NNA 378 097 €                  
Kannattava
  
 
 
Taulukko 19. Teosto-akatemia, takaisinmaksuaika, positiivinen herkkyysanalyysi 
 
 
Tämän mahdollisen kehityskulun merkittävin havainto on kuitenkin ta-
kaisinmaksuajan kumulatiivisessa kassavirtalaskelmassa. Takaisinmaksu-
aika pysyy edelleen noin kolmessa vuodessa (nyt hieman alle), mutta in-
vestointijakson loppua kohti kumulatiivinen kassavirta saavuttaa jo erittäin 
hyvän tason. 
 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa taustatietoa Teosto-
akatemian taloudellista analyysia varten. Olen käsitellyt Teosto-akatemia 
– konseptia ja sen sijoittumista osaksi suomalaista koulutussysteemiä. Li-
säksi olen selvittänyt hankkeen markkinatarvetta, siihen liittyviä rahoitus-
vaihtoehtoja, riskejä sekä itse taloudellista analyysiä. 
 
Olen tunnistanut, että markkinoilla on tarve musiikin tekijöille suunnat-
tuun koulutuksen ja koko tekijöiden toimintaympäristön vahvistamiseen. 
Teoston perustehtävä on ”mahdollistaa ammattimaisen suomalaisen mu-
siikintekijän menestyminen”. Tämän perustehtävän kautta Teoston on 
luonnollista olla vahvasti rakentamassa tätä toimintaympäristöä. Teostossa 
on tunnistettu tämä tarve ja Teosto-akatemiaa on lähdetty suunnittelemaan 
yhtenä toimenpiteenä toteuttaa perustehtävää monipuolisemmin. 
 
Teosto-akatemia – hankkeen toteuttamisen kannalta on tärkeää tehdä ana-
lyysi siitä, millä edellytyksillä Teosto voi itse olla mukana hankkeessa, 
millaisen kulutason hankkeen aloittaminen ja pyörittäminen vaatii ja millä 
tavalla Teosto voisi koota hankkeen taakse tarvittavan rahoituksen. Teos-
tolla on ollut suunnitelma, jonka mukaan Teosto vastaa itse perushankin-
takustannuksen rahoittamisesta ja pyrkii löytämään juokseviin kuluihin 
liittyvän rahoituksen muualta. Tämä tutkimus osoittaa, että tämä tavoite on 
oikea. Laskelmien mukaan täysin itsenäisesti kannettuna riskinä Teosto-
akatemia ei olisi taloudellisesti kannattavaa toteuttaa.  
 
  
Takaisinmaksuaika VUOSI KASSAVIRTA KUM KASSAVIRTA
2013 37 800 €-                    37 800 €-                     
2014 37 800 €-                    75 600 €-                     
2015 103 200 €                  27 600 €                     
2016 425 700 €                  453 300 €                  
2017 425 700 €                  879 000 €                  
  
 
 
Teosto-akatemia liittyy hankkeena joukkoon muita hankkeita, joilla Teos-
to pyrkii tulevina vuosina vaikuttamaan suotuisasti suomalaisen musiikin 
markkinaosuuteen kotimarkkinoilla ja sitä kautta vahvistamaan Suomeen 
maksettavan tilityksen osuutta. Teosto-akatemian osuutta näiden tuloksien 
saavuttamisessa on vaikea osoittaa, mutta olen tehnyt laskennallisen arvi-
on siitä, että sen vaikutus tavoitteisiin olisi kolmannes. Tavoitteet ovat rea-
listisia ja todellisia. Niiden kautta on hyvä arvioida kulujen suhdetta. Olen 
käyttänyt hyvää asiantuntemusta kulujen arvioinnissa ja suunnitelma on 
hyvin lähellä todellisuutta, kun Teosto-akatemia lähtee eteenpäin konk-
reettiseen toteutukseen. 
 
Ulkoisen rahoituksen mahdollisuudet näyttävät tutkimuksen kirjoitusvai-
heessa hyvin lupaavilta ja uskon, että näiden suunnitelmien kanssa saa-
daan konkreettista lisätietoa viimeistään syksyllä 2012. Ulkoiset rahoitus-
lähteet muuttavat Teosto-akatemiaan liittyvät laskelmat kannattaviksi ja 
hanke kannattaa laskelmien valossa toteuttaa. On kuitenkin tärkeää muis-
taa, että tulevia kassavirtoja on ennustettu ajallisesti hieman optimistisesti 
ja viiden vuoden tähtäin tulotavoitteiden saavuttamisessa on kunnianhi-
moinen. On mahdollista, että tuloksien näkyminen jo tilityksien tasossa 
saakka voi venyä yli viiden vuoden investointiperiodin, koska rahojen las-
kuttaminen ja päätyminen tilitykseen saakka on vielä oma prosessinsa li-
sääntyneen suomalaisen musiikinkäytön jälkeen. 
 
Teoston kannattaakin seurata tarkasti sekä broadcast-median (TV ja radio) 
että digitaalisten musiikkipalvelujen kotimaisuusastetta ja ottaa tämä 
markkinaseuranta osaksi tavoitteiden seuraamista. Lisääntyneen käytön 
perusteella voimme laskea ja ennustaa hyvin tarkastikin sitä, missä vai-
heessa tulokset alkavat näkyä myös tilityksessä. Seurannasta ja arvioinnis-
ta kannattaa tehdä siis säännöllistä. 
 
Totesin edellä luvussa 5.2. että Teoston liikevaihdosta laskettu oman ris-
kin kantokyky liikkuu noin 50.000 euron ja 250.000 välillä. Tämän las-
kelman mukaan Teosto-akatemian suunniteltu maksimissaan 100.000 eu-
ron perushankintakustannus mahtuu hyvin riskianalyysin sisään. Hank-
keen käynnistysvaiheessa suurimmat haasteet liittyvät oikean koulutus-
päällikön ja erityisesti tarpeeksi motivoituneiden oppilaiden löytämiseen. 
Jos hanke käynnistyy, niin tämä on pidettävä erityisessä huomiossa sekä 
rekrytointi- että oppilashakuprosessissa. 
 
Tämän työn tutkimusongelmana on ollut selvittää onko Teosto-akatemia 
kannattava investointihanke ja millä edellytyksillä se voisi olla mahdollis-
ta toteuttaa. Tämän kysymyksen kannalta tärkein muuttuja on hankkeen 
ulkoisen rahoituksen lähteet. Jos Teosto pystyy kokoamaan Teosto-
akatemian toteutukseen tässä työssä kuvatun rahoituspohjan Teoston ul-
kopuolisista rahoituslähteistä, niin Teosto-akatemia kannattaa ehdottomas-
ti toteuttaa. Se on taloudellisesti järkevää ja vahvistaa myös Teoston brän-
diä ja julkista mielikuvaa. Onnistuessaan Teosto-akatemia olisi vahva 
linkki suomalaisten musiikintekijöiden toimintaympäristön kehittymisessä 
sekä kasvavien tilitysten apuna. Näin Teosto-akatemian kerrannaisvaiku-
tukset olisivat varmasti suuremmat, kuin mitä tässä vaiheessa suunnittelua 
osaamme tarkasti edes arvioida. 
  
 
 
 
Tämä tutkimus Teosto-akatemian taloudellisesta analyysista jättää tilaa 
myös jatkotutkimukselle. Yksi mahdollisuus on tutkia Teosto-akatemiaan 
tehtävän investoinnin kautta syntyviä uusia investointimahdollisuuksia. 
On jopa mahdollista, ettei alkuinvestointi sellaisenaan ole kannattava, 
mutta se muuttuu kannattavaksi sen luomien uusien investointimahdolli-
suuksien ansiosta. Tällaisia mahdollisuuksia kutsutaan reaalioptioiksi 
(Niskanen ym. 2007, 330). Teosto-akatemian luonteen kannalta tällainen 
tutkimus olisi jatkossa kiinnostavaa. Teoston toiminnan tavoitteissa koros-
tuu muitakin arvoja kuin suora rahallisen voiton tavoittelu ja siksi erilais-
ten avautuvien investointimahdollisuuksien jatkotarkastelu on syytä pitää 
harkinnassa. 
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